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Resumen — Se analizan las aves Passeriformes de la provincia de Mendoza, Argentina,
sobre la base de citas bibliográficas que incluyen localidades precisas y del análisis de espe-
címenes alojados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires (MACN),
Museo de La Plata (MLP), Fundación Miguel Lillo, Tucumán (COFML) e Instituto Argentino de
Investigaciones de las Zonas Aridas, Mendoza (IADIZA). Se presenta una lista de 161 espe-
cies, pertenecientes a 18 familias. Se aportan nuevas localidades para 92 especies.
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Abstract — “Avifauna of Mendoza province, Argentina: list of species (Passeriformes)”.
Passeres birds of Mendoza province, Argentina, are analyzed based on bibliographical
records, which include precise localities and data obtained from specimens housed in Museo
Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires (MACN), Museo de La Plata (MLP), Fun-
dación Miguel Lillo, Tucumán (COFML) and Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas
Aridas, Mendoza (IADIZA). A list of 161 species belonging to 18 families is presented. New
localities for 92 species are given.
Keywords: Birds, systematics, distribution, Mendoza, Argentina.
INTRODUCCION
Este trabajo completa un estudio de la
avifauna de la provincia de Mendoza, inicia-
do con el análisis de las aves no Passerifor-
mes donde se aportan, además, datos fisio-
gráficos de la mencionada provincia (Da-
rrieu 2014).
Si bien existen trabajos sobre diversos
aspectos de la avifauna de Mendoza, éstos
están referidos a zonas puntuales de la pro-
vincia o a alguna especie en particular, estu-
diada desde el punto de vista sistemático,
biológico o de conservación. Entre los auto-
res que más han contribuido al estudio de
las aves mendocinas podemos mencionar a
Contreras (1977, 1978, 1979abc, 1980abc-
defg, 1983ab), Navas y Bó (1987ab,
1991ab, 1994, 1997, 2000); Pereyra Lobos
(2002, 2003, 2004), Reed (1914, 1916,
1919, 1921), Sosa (1993abc, 1995, 1999,
2003) y Sosa y Martín (2010, 2011, 2012).
La presente contribución tiene por objeti-
vo ofrecer un completo y actualizado pano-
rama de la avifauna de Passeriformes de
esta provincia, sobre la base de datos biblio-
gráficos y material de colección. Por lo tanto
se incluyen todas las especies con ejemplares
recolectados o con citas de localidades con-
cretas provenientes de la bibliografía.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente trabajo se realiza una revi-
sión de las colecciones ornitológicas proce-
dentes de la provincia de Mendoza, que se
encuentran depositadas en el Museo Argenti-
no de Ciencias Naturales, Buenos Aires
(MACN), Museo de La Plata, Buenos Aires
(MLP), Fundación Miguel Lillo (COFML) e
Instituto Argentino de Investigaciones de las
Zonas Áridas (IADIZA). Para la taxonomía
se siguió a Del Hoyo et al. (2003, 2004,
2005, 2009, 2010, 2011). El ordenamiento
sistemático fue realizado de acuerdo a Ma-
zar Barnett y Pearman (2001) y los nombres
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científicos se actualizaron de acuerdo a Re-
msen et al. (2015).
De los ejemplares de las especies repre-
sentadas en los museos se ofrece: localidad,
número de individuos, sexo (M, macho; H,
hembra), fecha de captura, colector y lugar
donde se encuentran depositados.
Se incluyen también las citas bibliográfi-
cas con localidad definida.
En los casos en que no se dispuso de ma-
terial, la asignación subespecífica se realizó
teniendo en cuenta la distribución geográfica
reportada en la literatura.
En el apéndice 1 figuran sólo las locali-
dades no registradas en Darrieu (2014), or-
denadas alfabéticamente, con el número co-
rrespondiente a su ubicación en el mapa y
las coordenadas geográficas. Para la locali-
zación de las mismas se utilizó el Catálogo
de Payter Jr. (1995) y el Atlas Geográfico de
la República Argentina (1998).
 RESULTADOS:
L ISTA S ISTEMÁTICA
Se registraron 161 especies pertenecien-
tes a 18 familias de Passeriformes. Los espe-
címenes capturados y los registros de obser-
vación datan desde fines del siglo XIX hasta
la primera década del XXI.
Se mencionan 171 localidades de proce-
dencia, 71 de las cuales no habían sido
mencionadas en Darrieu (2014) y cuya ubi-
cación se indica en el mapa de la Fig. 1.
FURNARIIDAE
Geositta cunicularia
hellmayri
– Literatura: Sierra de Uspallata (Bur-
meister, 1861); Alto Verde (Sanzin, 1918);
Alto Verde, La Paz, Quebrada de los Horco-
nes, Punta de Vacas, Monumento Natural
Provincial Puente del Inca, Uspallata (Roig,
1965); Puesto Chañar (Contreras, 1979b);
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán
(Contreras, 1979c); Puesto Chañar, Alto Ver-
de, La Paz, Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, Cordón de los Paramillos, Asun-
ción, Salinas de El Diamante (Contreras y
Höy, 1980); Reserva Provincial y Sitio Ram-
sar Laguna de Llancanelo (Arámburu, 1983;
Sosa, 1995; Martínez et al., 1997; Blendin-
ger y Alvarez, 2002); Paso del Paramillo,
Malargüe, Tri Lauquen, Estancia El Chacay
(Navas y Bó, 1987b); Reserva Provincial y
Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo, Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Reserva
Provincial Telteca (Di Giacomo et al.,
2007); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: Asunción, 1 M
jov, 25 Ago 1974, Lavalle, 1 M, 25 May
1979, col. A. Contreras, IADIZA; Malargüe,
2 M y 1 H, 6 Abr 1979, 20 y 21 Mar 1980,
col. A. Kovacs, MACN; Puesto Chañar, 1 ?,
13 Jul 1980, col. J. Contreras, IADIZA.
Geositta tenuirostris
tenuirostris
– Literatura: Campamento Confluencia
(Martínez et al., 2009).
Geositta antarctica
– Literatura: San Rafael (Pereyra, 1927;
1942); San Rafael, La Paz, Mendoza (ciu-
dad), Alto Verde (Roig, 1965); La Paz, Alto
Verde (Contreras y Höy, 1980); Laguna Seca
(Lucero, 2011).
– Material de colección: Paso del Parami-
llo, 1 M, 21 Dic 1963, col. W. Partridge;
San Rafael, 1 M, Jun 1926, col. J. Pereyra,
MACN.
Geositta isabellina
– Literatura: Puente del Inca (Fitzgerald,
1899); Las Cuevas, Valle de las Leñas, Río
de las Vacas, Cruz de Caña (Barros, 1930);
Glaciar Sosneado (Pereyra, 1942); Las Cue-
vas, Monumento Natural Provincial Puente
del Inca, Reserva Provincial Laguna del Dia-
mante, Glaciar Sosneado, nacientes del Arro-
yo Bayo (Roig, 1965); Río de las Vacas,
Cruz de Caña, Pampa de la Leña, Las Cue-
vas (Contreras y Höy, 1980); Las Cuevas (Na-
vas y Bó, 1987b); Paso Pehuenche (Chebez et
al., 1993); Laguna de los Horcones, Reserva
Provincial Laguna del Diamante (Chebez,
2005); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
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mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009); Campamento
Confluencia (Martínez et al., 2009).
Material de colección: El Sosneado, 1 M,
12 Nov 1939, col. N. Milne; Las Cuevas, 2
H, 25 y 27 Dic 1963, col. W. Partridge,
MACN; Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo, 1 ?, 21 Sep 1984, col.
C. Darrieu, MLP.
Geositta punensis
– Literatura: Rincón del Atuel (Pereyra,
1942; Roig, 1965).
Geositta rufipennis hoyi
– Literatura: Casa de Piedra (Reed,
1919); San Rafael (Pereyra, 1927); Las Cue-
vas, Monumento Natural Provincial Puente
del Inca (Barros, 1930); Estancia Los Reyu-
nos (Pereyra, 1942); Estancia Los Reyunos,
Potrerillos, Monumento Natural Provincial
Puente del Inca, Casa de Piedra (Roig,
1965); El Hornillo, Subida de Villavicencio,
Garganta del Diablo, El Centinela, Arauca-
rias de Darwin, Cruz del Paramillo, Agua de
Obligación, Sierra de Uspallata, Quebrada
de Las Lajas, San Rafael (Contreras, 1980e);
Araucarias de Darwin, Sierra de Uspallata,
Cruz del Paramillo, Quebrada del Toro, Que-
brada de Las Lajas, Agua de Obligación,
Subida de Villavicencio, El Hornillo, San
Rafael (Contreras y Höy, 1980); Laguna de
los Horcones, Las Cuevas, Los Hornillos,
Quebrada del Toro, Vallecitos, San Rafael,
Quebrada del Toro (Navas y Bó, 1987b);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Martínez et al., 1997); Agua de
Obligación, Araucarias de Darwin, Casa de
Piedra, Cordón de los Paramillos, Cruz del
Paramillo, El Centinela, El Hornillo, Empal-
me subida Villavicencio, Garganta del Dia-
blo, Las Cuevas, Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca, Potrerillos, Quebrada
de Las Lajas, Quebrada del Toro, Reserva
Privada Villavicencio, Sierra de Uspallata
(Darrieu y Camperi, 2006); Parque Provin-
cial Aconcagua, Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca (Olivera y Lardelli,
2009); Río Atuel (Bianchini y Arenas, 2013).
– Material de colección: Aguas de Obli-
gación, 1 H jov, 21 May 1975; Araucarias de
Darwin, 1 M y 2 M jov, 20 May 1974, 12 Ene
y 8 Feb 1975; Cruz del Paramillo, 1 M, 11
Ene 1975; El Centinela, 1 M, 1 M jov, 1 H, 1
H jov y 1 ?, 15 Feb y 15 Jul 1975; El Horni-
llo (Sa. de Uspallata) 1 M y 1 H jov, 15 Feb
y 20 May 1975; Garganta del Diablo, 1 M
jov y 1 H jov, 15 Feb 1975; Laguna de los
Horcones, 1 M, 27 Dic 1963; Las Cuevas, 1
M, 25 Nov 1963; Los Hornillos, 1 M y 1 H,
19 y 20 Dic 1963; Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca, 1 H, 26 Dic 1963;
Quebrada de Las Lajas, 1 M y 1 M jov, 19
Jul 1977, col. J. Contreras, IADIZA; Reserva
Privada Villavicencio, 2 M, 19 Dic 1963,
col. W. Partridge, MACN; 1 M y 1 ?, 15 Feb
1975, col. J. Contreras, IADIZA; San Rafael,
2 M, 1 H y 1 ?, Sep 1926, Jun y Ago 1940,
col. J. Pereyra, MACN; Sierra de Uspallata,
1 M y 1 H jov, 20 May 1975, col. J. Contre-
ras, IADIZA; Vallecitos, 1 H, 25 Nov 1963,
col. W. Partridge, MACN.
Ochetohrynchus ruficaudus
ruficaudus
– Literatura: Sierra de Uspallata (Bur-
meister, 1861); Reserva Provincial Laguna
del Diamante, Volcán Maipo, Quebrada de
los Horcones (Roig, 1965); Reserva Privada
Villavicencio (Navas, 1971); Parque Provin-
cial Aconcagua, Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca (Olivera y Lardelli,
2009).
– Material de colección: Los Hornillos, 4
M y 2 H, 19 y 21 Dic 1963; Quebrada del
Toro, 6 M y 1 H, 19 y 20 Dic 1963, col. W.
Partridge, MACN; 2 M, 2 M jov y 3 H, 22-24
May 1975, 14 Jul 1979; Salto, 1 M jov, 1 H y
1 H jov, 15 Feb 1975, col. J. Contreras y L.
Giménez, A. Contreras, IADIZA.
Ochetorhynchus phoenicurus
– Literatura: Malargüe (Navas y Bó,
1987b); Tunuyán (Salvador y Narosky,
1987); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995; Di Gia-
como et al., 2007).
– Material de colección: Malargüe, 1 M,
7 Abr 1979, col. A. Kovacs, MACN.
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Figura 1. Mapa de la provincia de Mendoza con indicación de las localidades de procedencia.
Lista de localidades:
0 3 – Agua de la Chilca (ca. 32º 30’ S – 69º 30’ W).
1 6 – Agua de Obligación (ca. 32º 55’ S – 68º 58’ W).
1 4 – Aguaditas (ca. 32º 58’ S – 69º 25’ W).
4 5 – Agua Escondida (36º 09’ S – 68º 18’ W).
3 0 – Alto del Algarrobito (ca. 32º 56’ S – 67º 17’ W).
0 5 – Araucarias de Darwin (ca. 32º 35’ S – 69º 08’ W).
0 9 – Campamento Confluencia (32º 45’ S – 69º 58’ W).
4 1 – Canalejas (35º 12’ S – 66º 31’ W).
3 9 – Cañón del Atuel (ca. 35º 02’ S – 68º 40’ W).
4 4 – Cerro Amarillo (35º 46’ S – 69º 00’ W).
1 3 – Cerro Colorado (33º 00’ S – 69º 50’ W).
1 6 – Cerro Melocotón (32º 57’ S – 69º 01’ W).
4 2 – Cerro Nevado (35º 23’ S – 68º 19’ W).
3 8 – Colonia Alvear Oeste (35º 00’ S – 67º 40’ W).
3 5 – Colonia La Llave Vieja (34º 34’ S – 67º 58’ W).
1 6 – Colonia Papagayos (ca. 32º 55’ S – 68º 58’ W).
3 4 – Colonia 25 de Mayo (ca. 34º 36’ S – 68º 20’ W).
0 9 – Cristo Redentor (32º 50’ S – 70º 05’ W).
1 8 – Cuenca Aluvional Piloto El Pilar (32º 53’ S – 68º 49’ W).
1 8 – Cuesta de Papagayos (ca. 32º 53’ S – 68º 49’ W).
1 5 – Dique Cipolletti (ca. 32º 57’ S – 69º 11’ W).
3 2 – El Carmen (34º 11’ S – 67º 46’ W).
0 6 – El Centinela (ca. 32º 31’ S – 69º 08’ W).
4 3 – El Chacay (ca. 35º 28’ S – 69º 35’ W).
0 8 – El Hornillo (ca. 32º 40’ S – 68º 57’ W).
4 6 – El Infiernillo (36º 47’ S – 69º 10’ W).
4 8 – El Puerto (32º 16’ S – 67º 50’ W).
1 8 – El Sauce (32º 52’ S – 68º 46’ W).
2 7 – El Totoral (ca. 33º 34’ S – 69º 01’ W).
0 6 – Empalme subida Villavicencio (ca. 32º 31’ S – 69º 08’ W).
4 3 – Estancia El Chacay (ca. 35º 28’ S – 69º 35’ W).
3 3 – Estancia Los Reyunos (34º 35’ S – 68º 34’ W).
0 8 – Garganta del Diablo (ca. 32º 39’ S – 68º 55’ W).
2 3 – Guardia (33º 20’ S – 69º 20’ W).
1 8 – Guaymallén (32º 51’ S – 68º 42’ W).
4 0 – Laguna de la Niña Encantada (ca. 35º 11’ S – 69º 54’ W).
0 1 – Laguna Guanacache (32º 09’ S – 68º 28’ W).
2 0 – Lagunas de Alto Verde (ca. 33º 09’ S – 68º 21’ W).
2 4 – La Dormida (33º 21’ S – 67º 55’ W).
1 7 – La Gamela = Sierra de Cacheuta (33º 01’ S – 69º 07’ W).
3 6 – La Llave Vieja (34º 38’ S -68º 00’ W).
1 8 – La Puntilla (32º 58’ S – 68º 52’ W).
1 2 – Las Violetas (32º 49’ S – 68º 36’ W).
2 8 – Melocotón (33º 40’ S – 69º 10’ W).
1 9 – Palmira (33º 03’ S – 68º 34’ W).
2 5 – Pampita (33º 26’ S – 67º 17’ W).
0 7 – Paramillo de Uspallata (ca. 32º 35’ S -69º 20’ W).
1 8 – Pedregal (32º 51’ S – 68º 39’ W).
4 3 – Pozos de Carapacho (ca. 35º 28’ S – 69º 35’ W).
0 8 – Puesta Guamparito (32º 49’ S – 69º 02’ W).
1 6 – Puesto Chambón (32º 54’ S – 69º 00’ W).
0 4 – Puesto Chañar (32º 23’ S – 68º 31’ W).
2 2 – Puesto La Jarilla = Puesto Jarilla (ca. 33º 15’ S – 69º 05’ W).
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Upucerthia dumetaria
hypoleuca
– Literatura: Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca, Valle de los Horcones
(Fitzgerald, 1899); Puente del Inca (Reed,
1916); San Rafael (Pereyra, 1927, 1942);
Valle de las Leñas, Río de las Vacas (Barros,
1979c; Marone 1991, 1992a, 1992b; López
de Casenave y Marone, 1996; López de Case-
nave, 2001; Mezquida, 2001a; Mezquida y
Marone 2002; Milesi et al., 2002); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Blendinger y Alvarez, 2002); Reserva
Provincial Telteca (Chebez, 2005; Alderete y
Capllonch, 2010); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, Reserva Provincial Telte-
ca (Di Giacomo et al., 2007).
– Material de colección: Alto Verde, 1 M,
24 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN; Re-
serva Provincial Divisadero Largo, 2 H, 30
Abr 1977; Mendoza (ciudad), 1 M jov, 25
May 1975; Puesto Lima (Depto. Capital), 1
M jov, 21 May 1975, col. J. Contreras; Reser-
va Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 1 H, 6
Jul 2000, col. N. Viñals, IADIZA; 1 M, 29
Nov 2005, col. V. Cueto, MACN.
Cinclodes fuscus fuscus
– Literatura: Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca (Fitzgerald, 1899); El
Challao (Reed, 1916); Monumento Natural
Provincial Puente del Inca, Río de las Coron-
tas (Barros, 1930); Quebrada de los Horco-
nes, El Challao (Roig, 1965); Reserva Pro-
vincial y Sitio Ramsar Laguna de Llancane-
lo (Sosa, 1995; Martínez et al., 1997); Par-
que Provincial Aconcagua, Monumento Na-
tural Provincial Puente del Inca (Olivera y
Lardelli, 2009).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo, 1
M, 21 Sep 1984, col. C. Darrieu, MLP; Va-
llecitos, 1 M y 1 H, 25 Nov 1963, col. W. Par-
tridge, MACN.
Cinclodes olrogi
– Literatura: Parque Provincial Aconca-
gua, Monumento Natural Provincial Puente
del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
Cinclodes atacamensis
atacamensis
– Literatura: Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca, Punta de Vacas (Fitz-
gerlad, 1899); Tunuyán (Sanzin, 1918); Mo-
numento Natural Provincial Puente del Inca,
Punta de Vacas, Cacheuta (Roig, 1965); Mo-
numento Natural Provincial Puente del Inca
(Chebez, 2005); Parque Provincial Aconca-
gua, Monumento Natural Provincial Puente
del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
1 7 – Puesto Lima (ca. 32º 52’ S – 68º 52’ W).
1 5 – Quebrada de la Horqueta (ca. 32º 57’ S – 69º 11’ W).
0 9 – Quebrada de los Horcones (32º 49’ S – 69º 57’ W).
1 0 – Río Blanco (32º 50’ S – 69º 30’ W).
4 7 – Río Colorado (36º 54’ S – 69º 31’ W).
1 9 – Rodríguez Peña (33º 07’ S – 68º 36’ W).
3 7 – Salto de las Rosas (34º 43’ S – 68º 14’ W).
0 9 – Santa María (ca. 32º 45’ S – 69º 55’ W).
2 1 – Santa María de Oro (33º 12’ S – 68º 26’ W).
1 7 – Sierra de Cacheuta (33º 01’ S – 69º 07’ W).
1 7 – Sierra de Las Lajas (ca. 32º 51’ S – 68º 54’ W).
2 9 – Sopanta (33º 36’ S – 67º 07’ W).
1 1 – Subida de Villavicencio (ca. 32º 45’ S – 69º 00’ W).
0 2 – Tres Cruces (32º 15’ S – 67º 35’ W).
2 6 – Tres Esquinas (33º 31’ S – 68º 53’ W).
4 3 – Tri Lauquen (ca. 35º 28’ S – 69º 35’ W).
1 6 – Valle del Río Papagayos (ca. 32º 53’ S – 68º 49’ W).
3 1 – Volcán Maipo (34º 10’ S – 69º 50’ W).
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Cinclodes oustaleti
oustaleti
– Literatura: Alrededores de Mendoza,
Potrerillos, Río Blanco, Salto, Tunuyán (Wet-
more, 1926); Río de las Corontas (Barros,
1930); Mendoza (ciudad), Potrerillos, Tunu-
yán (Roig, 1965); Vallecitos (Narosky et al.,
1983; Navas y Bó, 1987b); Parque Provincial
Aconcagua, Monumento Natural Provincial
Puente del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: El Sosneado, 2 M
jov, 7 Mar 1976, col. J. Contreras, IADIZA.
Cinclodes patagonicus
chilensis
– Literatura: Laguna de la Niña Encanta-
da, Cajón Grande (Chebez et al., 1993); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Blendinger y Alvarez, 2002);
Laguna de la Niña Encantada (Chebez,
2005).
Furnarius rufus rufus
– Literatura: Mendoza (ciudad), cuenca
del Río Mendoza (Roig, 1965); Maipú (Con-
treras y Davies, 1980); Blanco Encalada (Na-
vas y Bó, 1987b); Laguna del Viborón (Con-
treras y Fernández, 1980); Reserva Provincial
y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (López de Casenave, 2001); Parque
General San Martín (Gómez, 2006).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 3 M y 1 H, 8 Dic 1977, 13 Mar 1978, 4
y 8 Feb 1979, col. A. Fernández, IADIZA;
Blanco Encalada, 1 M y 1 H, 25 y 26 Nov
1963, col. W. Partridge, MACN; Guaymallén,
2 M, 1 M jov y 1 H, 13 Mar, 29 May 1978, 8
Feb, 8 Dic 1979, col. A. Fernández y M. Ros-
si; Ingeniero Gustavo André, 1 M, 16 Jul
1977; Jocolí, 1 M jov y 1 H jov, 25 Dic 1974,
16 Jul 1977; Mendoza (ciudad), 5 M, 1 M
jov y 6 H, 4 Mar 1975, 1, 4, 26 y 29 Oct, 1
Nov 1976, 10 Feb, 1 Set, 24 Dic 1977, col.
J. Contreras; La Pega, 1 H, 29 May 1978,
col. M. Rosi; Parque General San Martín, 4
M, 1 M jov, 3 H y 1 H jov, 4 , 26, 28 y 29
Oct 1976, 10 y 24 Feb 1977, col. J. Contre-
ras; Tres Cruces, 1 H, 14 Abr 1978, col. Y.
Davies, IADIZA.
Spartonoica maluroides
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Contreras, 1979c).
Phleocryptes melanops
melanops
– Literatura: Tunuyán (Reed, 1916; Wet-
more, 1926; Roig, 1965); Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Fray Luis
Beltrán (Contreras y Davies, 1980); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Arámburu, 1983; Darrieu et al., 1984;
Sosa, 1995; Martínez et al., 1997; Blendin-
ger y Alvarez, 2002); El Borbollón (Navas y
Bó, 1987b).
Material de colección: El Borbollón, 1 M,
27 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN; La-
guna Seca (sobre el Arroyo Leyes), 1 ?, 6
Nov 1976; Laguna del Viborón, 13 M, 3 M
jov y 11 H, 6 y 14 Nov 1976, col. J. Contre-
ras, IADIZA.
Leptasthenura fuliginiceps
paranensis
– Literatura: Blanco Encalada (Reed,
1916); Chacras de Coria (Sanzin, 1918); Po-
trerillos (Wetmore, 1926); San Rafael (Pere-
yra, 1927); Blanco Encalada, Reserva Priva-
da Villavicencio (Roig, 1965); Parque Gene-
ral San Martín (Gómez, 2006); Río Atuel
(Bianchini y Arenas, 2013).
– Material de colección: Luján, 1 M jov,
29 Mar 1975; Quebrada de Las Lajas, 1 M
jov, 20 Ago 1980; Quebrada del Toro, 1 M, 7
Nov 1975, col. J. Contreras, IADIZA; San
Rafael, 1 M, Ago 1926, col. J. Pereyra,
MACN; Sierra de la Higuera, 1 H, 12 Abr
1975, col. J. Contreras, IADIZA.
Leptasthenura platensis
– Literatura: San Rafael (Navas y Bó,
1987b); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán (López de Casenave y Marone,
1996; Cueto et al., 1997; López de Case-
nave, 2001; Mezquida, 2001a; Mezquida y
Marone, 2001; Milesi et al., 2002; Rumboll
et al., 2005, Di Giacomo et al., 2007; López
de Casenave et al., 2008; Rebollo et al.,
2013); Reserva Provincial Telteca (Chebez,
2005); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
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cuñán, Reserva Provincial Telteca, El Car-
men (Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 2 M y 2 M jov,
29 Feb, 30 Ago 1979, 7 Mar 1980, 4 Nov
1992, col. J. Contreras, P. Blendinger, IADI-
ZA; 1 ? y 1 esqueleto, 20 May, 1 Ago 2005,
col. V. Cueto; San Rafael, 1 ?, Jul 1926, col.
J. Pereyra, MACN.
Leptasthenura aegithaloides
pallida
– Literatura:Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca, Punta de Vacas (Fitzge-
rald, 1899); San Rafael (Pereyra, 1927); Río
de las Vacas (Barros, 1930); Laguna del Vi-
borón (Contreras y Fernández, 1980); Reser-
va Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llan-
canelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995; Martí-
nez et al., 1997; Blendinger y Alvarez,
2002); Reserva Privada Villavicencio, Que-
brada del Toro, Los Hornillos, Malargüe
(Navas y Bó, 1987b); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Maro-
ne, 1991, 1992a, 1992b; Cueto et al., 1997;
López de Casenave, 2001); Reserva Provin-
cial y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo,
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán,
Reserva Provincial Telteca (Di Giacomo et
al., 2007).
– Material de colección: Cerro Amarillo,
1 H jov, 8 Feb 1975; Las Heras, 1 M y 1 M
jov, 7 Nov 1975, 14 Jul 1979, col. J. Contre-
ras, IADIZA; Los Hornillos, 1 M, 21 Dic
1963, col. W. Partridge; Malargüe, 1 M y 2
H, 7 Abr 1979, col. A. Kovacs, MACN; Pam-
pa de Canota, 1 M, 14 Jul 1979, A. Contre-
ras, IADIZA; Quebrada de Las Lajas, 1 M, 17
Ago 1979, col. A. Contreras, IADIZA; Que-
brada del Toro, 4 M, 18-20 Dic 1963, col.
W. Partridge, MACN, 1 ?, 12 Abr 1975; Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 5 M,
22 Ago 1979, 7 Mar 1980, col. J. Contreras,
Y. Davies; Reserva Provincial El Manzano
Histórico, 1 M y 1 H jov, 27 Nov 1974, 22
Ago 1980, col. J. Contreras, IADIZA; Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo, 1 ?, 11 Dic 1983, col. C. Darrieu, MLP;
San Rafael, 1 M, 1 H y 3 ?, Sep y Oct 1925,
Nov 1926, col. J. Pereyra, MACN; Uspallata,
1 H, 8 Feb 1975, col. J. Contreras, IADIZA.
Synallaxis frontalis
Literatura: Santa Rosa (Roig, 1965).
Synallaxis albescens
australis
– Literatura: La Paz (Sanzin, 1918; Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave y Marone,
1996; López de Casenave, 2001; Mezquida,
2001a; Milesi et al., 2002; Cueto et al.,
2008); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán, Reserva Provincial Telteca (Alderete y
Capllonch, 2010).
– Material de colección: La Paz, 1 M, 24
Nov 1963, col. W. Partridge; Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 1 ?, 7 Nov 1992,
col. R. Aragón, IADIZA, 1 H, 27 Nov 2004,
col. V. Cueto, MACN.
Cranioleuca pyrrhophia
pyrrhophia
– Literatura: Chacras de Coria (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave y Marone,
1996; López de Casenave, 2001; Mezquida,
2001a; Mezquida y Marone, 2001; Milesi et
al., 2002; López de Casenave et al., 2008);
Reserva Provincial Telteca, Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán (Alderete y Cap-
llonch, 2010).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 8 M y 2 H, 15,
18 y 28 Ago 1974, 22 y 23 Ago 1979, 6 Mar
1980, col. J. Contreras, Y. Davies; Zapata, 1
H, 22 Ago 1980, col. Y. Davies, IADIZA.
Asthenes dorbignyi
dorbignyi
– Literatura: Melocotón, Río Tunuyán (Le-
ybold, 1865); Mendoza (ciudad) (Wetmore,
1926); Melocotón (Gigoux y Looser, 1930);
Cerro Melocotón (Roig, 1965); Tunuyán
(Salvador y Salvador, 1984); Canota (Navas
y Bó, 1987b).
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– Material de colección: Cacheuta, 2 M
jov, 28 Mar 1975; Pampa del Leñero, 2 M
jov, 12 Abr 1975, col. J. Contreras; Puesto
Chambón, 2 H, 15 Jun 1975, col. L. Gimé-
nez; Quebrada de Las Lajas, 1 M y 1 H, 24
Ene, 17 May 1975; Quebrada del Diablo, 1
H, 15 Set 1979, col. J. Contreras y Y. Davies,
MACN; La Gamela (Sierra de Cacheuta), 1
M jov, 29 Mar 1975; Pampa del Leñero, 1 H
jov y 1 ?, 12 Abr y 23 May 1975; Quebrada
del Toro, 1 H, 14 Jul 1979, Quebrada de Las
Lajas, 1 M y 2 H, 24 Ene 1975 y 19 Jul
1977; Reserva Provincial Divisadero Largo,
2 M y 1 H, 21 Ene, 16 Ago 1975, 12 May
1979; Sierra de la Higuera, 1 ?, 12 Abr
1975, col. J. Contreras, A. Contreras, IADI-
ZA.
Asthenes baeri subsp.
– Literatura: Chacras de Coria (Sanzin,
1918); Río de las Vacas (Barros, 1930); Ma-
largüe (Roig, 1965); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Maro-
ne, 1992a; López de Casenave y Marone,
1996; López de Casenave, 2001; Mezquida,
2001a, 2003; López de Casenave et al.,
2008); Laguna del Viborón (Contreras y Fer-
nández, 1980); Puesto La Jarilla, Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Quebrada
de Las Lajas (Contreras; 1980b); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Sosa 1995, Martínez et al. 1997); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo, Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca (Di Gia-
como et al. 2007); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, Reserva Provincial Telte-
ca (Alderete y Capllonch 2010).
– Material de colección: Colonia Papaga-
yos, 1 M, 21 May 1975; Reserva Provincial
El Manzano Histórico, 1 M, 28 Nov 1974; El
Salto (cerca del Paramillo de Uspallata), 1
H jov, 8 Feb 1975, J. Contreras, IADIZA; La
Paz, 1 M, 1 H, 1 ? y 1 huevo 22 y 23 Nov, 18
Dic 1963, col. W. Partridge; Paramillo de
Uspallata, 1 M, 24 May 1975; Puesto Jarilla,
1 H, 7 Dic 1974, col. J. Contreras, IADIZA;
Puesto La Jarilla, 1 H, 17 Dic 1974; Quebra-
da de Las Lajas, 1 H, 24 Ene 1965, col. J.
Contreras, MACN; Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, 2 H, 13 Ago 1974, 1 Mar
1979, col. J. Contreras, A. Fernández y Y.
Davies, IADIZA; 1 M, 1 H? y 1 ?, 6 Mar
1980, 14 Feb 1994, 29 Nov 2004, col. J.
Contreras y Y. Davies, V. Cueto y J. López de
Casenave, MACN.
Asthenes modesta navasi
– Literatura: Potrerillos, San Rafael
(Reed, 1916; Roig, 1965); San Rafael (Pere-
yra, 1927); Quebrada de Las Lajas, Quebra-
da del Toro, Sierra de Uspallata (Contreras,
1979a); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán (Contreras, 1979c); Salto, Cordón
de los Paramillos, Puesto La Jarilla, Gargan-
ta del Diablo, Quebrada del Toro, Puesto
Lima, Colonia Papagayos, Puesto Chañar,
Sierra de Uspallata (Contreras, 1980c); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995;
Martínez et al., 1997); Quebrada del Toro,
Los Hornillos, Vallecitos, Cordón de los Para-
millos, Malargüe (Navas y Bó, 1987b); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo, Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán (Di Giacomo et al., 2007); Parque
Provincial Aconcagua, Monumento Natural
Provincial Puente del Inca (Olivera y Larde-
lli, 2009).
– Material de colección: Casa de Piedra,
1 ?, 7 Nov 1980; Colonia Papagayos, 1 M,
21 May 1975; Garganta del Diablo, 1 M, 4
Nov 1979, col. J. Contreras, IADIZA; Los
Hornillos, 1 M, 21 Dic 1963, col. W. Partrid-
ge; Malargüe, 1 H, 7 Abr 1979, col. A. Kova-
cs, MACN; Paramillo de Uspallata, 1 ?, 15
Set 1979; Puesto Lima, 2 M y 1 H jov, 25
May 1975; Quebrada de Las Lajas, 2 M, 19
Jul 1977, col. J. Contreras, IADIZA; Quebra-
da del Toro, 1 M, 20 Dic 1963, col. W. Par-
tridge, MACN; 8 M, 4 H y 2 H jov, 12 Abr
1975, 14 Jul, 15 Set, 4 Oct, 4 Nov 1979, col.
J. Contreras, A. Contreras; Reserva Privada
Villavicencio, 1 M y 1 H, 4 Nov 1979; Uspa-
llata, 2 M, 1 M jov, 1 H jov y 1 ?, Feb, 24
May 1975, 4 Nov 1979, 7 Nov 1980, col. J.
Contreras, IADIZA.
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Asthenes pyrrholeuca
sordida
– Literatura: Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca (Fitzgerald, 1899); Cha-
cras de Coria (Sanzin, 1918); Potrerillos,
Tunuyán (Wetmore, 1926); San Rafael (Pere-
yra, 1927); Lunlunta (Roig, 1965); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Contre-
ras, 1979c; Marone, 1992a; Di Giacomo et
al., 2007); Laguna del Viborón (Contreras y
Fernández, 1980); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Arámburu,
1983; Sosa, 1995; Martínez et al., 1997;
Blendinger y Alvarez, 2002; de la Peña,
2005, 2010); La Paz, Alto Verde, Vallecitos,
Los Hornillos, Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Navas y Bó,
2001); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009); Reserva Provin-
cial Telteca (Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Atalaya, 2 M, 28
Oct 1979, col. A. Fernández, IADIZA; Colo-
nia 25 de Mayo, 1 H, 4 Ago 1979, col. Y.
Davies; Dique Papagayos, 1 H, 18 Feb 1978;
Estancia Las Violetas, 2 ?, 21 Oct 1979, col.
A. Fernández; Godoy Cruz, 1 H, 4 Nov 1974;
Laguna del Viborón, 1 H, 5 Dic 1976, Los
Hornillos, 1 M jov, 8 Feb 1975; Puesto Cha-
ñar, 1 M y 1 M jov y 1 ?, 21 Oct 1979; Reser-
va Privada Villavicencio, 1 H jov, 12 Ene
1975; Reserva Provincial El Manzano Histó-
rico, 4 M y 2 H, 28 Jun, 27 y 28 Nov 1974,
col. J. Contreras; Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, 4 M, 2 H y 1 ?, 29 Feb, 1
Mar 1979, 6 y 7 Mar 1980, col. A. Fernán-
dez, Y. Davies, J. Contreras, IADIZA; Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo, 2 M, 9 Dic 1983, col. C. Darrieu,
MLP; San José de Lavalle, 3 M, 6 M jov, 3 H
y 2 H jov, 25 Dic 1974, 25 Nov 1975, 2 Feb,
25 May, 2, 7 y 9 Jun 1979, col. J. Contreras,
IADIZA; San Rafael, 1 ?, Oct 1925, col. J.
Pereyra, MACN; Uspallata, 1 M jov, 8 Feb
1975, col. J. Contreras, IADIZA.
Anumbius annumbi
– Literatura: San Martín (Roig, 1965);
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán
(Contreras, 1979c).
Coryphistera alaudina
alaudina
– Literatura: Alto Verde, Las Catitas, La
Paz (Reed, 1916); Alto Verde (Sanzin, 1918;
Roig, 1965); Laguna del Viborón (Contreras
y Fernández, 1980); Ingeniero Gustavo An-
dré (Contreras, 1980f); Reserva Provincial y
de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c;
Marone 1992a; Di Giacomo et al., 2007).
– Material de colección: Ingeniero Gusta-
vo André, 6 M y 1 H, 25, 26 y 31 Jul 1977;
Lavalle, 2 M, 4 M jov y 1 H, 25 Ago 1974,
25, 26 y 31 Jul 1977, col. J. Contreras, Y.
Davies, IADIZA.
Pseudasthenes humicola
subsp.
– Literatura: Potrerillos (Roig, 1965); Re-
serva Privada Villavicencio (de la Peña,
1987; 2005, 2010).
Pseudasthenes patagonica
– Literatura: Río Atuel (Roig, 1965);
Puesto Chañar, Puesto La Jarilla, Colonia La
Llave Vieja, Río Atuel (Contreras, 1980d);
La Paz, San Rafael (Navas y Bó, 1987b);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Martínez et al., 1997, Blendin-
ger y Alvarez, 2002).
– Material de colección: La Paz, 3 M y 2
H, 23 Nov 1963, col. W. Partridge; Malar-
güe, 2 H, 7 Abr 1979, col. A. Kovacs,
MACN; Puesto Jarilla, 1 H, 22 May 1975;
San José de Lavalle, 1 H, 25 Dic 1974, col.
J. Contreras, IADIZA; San Rafael, 1 ?, Jul
1926, col. J. Pereyra, MACN.
Pseudasthenes steinbachi
– Literatura: Alto Verde (Sanzin, 1918);
Mendoza (ciudad) (Wetmore, 1926); Reserva
Privada Villavicencio (Roig, 1965); Laguna
del Viborón (Contreras y Fernández, 1980);
Quebrada de Las Lajas (Navas y Bó, 1987b);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Sosa, 1995; Chebez 2005); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo, Reserva Provincial Telteca (Di
Giacomo et al., 2007); Reserva Provincial
Telteca (Alderete y Capllonch, 2010); Río
Atuel (Bianchini y Arenas, 2013).
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– Material de colección: Alto Verde, 1 M,
7 Mar 1980; Quebrada de Las Lajas, 1 H, 24
Ene 1975, col. J. Contreras; Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 4 M y 3 H, 21,
22 y 24 Ago 1979, col. Y. Davies, IADIZA;
Rincón del Atuel, 1 M, Ago 1940, col. J. Pe-
reyra, MACN.
Pseudoseisura lophotes
argentina
– Literatura: Alto Verde (Sanzin, 1918;
Roig 1965); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán (Contreras, 1979c; Marone 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave y Marone,
1996; López de Casenave, 2001; Mezquida y
Marone, 2002, 2003a; Milesi et al. 2002;
Mezquida, 2003); Laguna del Viborón (Con-
treras y Fernández, 1980); Reserva Provincial
y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995); Parque General San Martín (Gómez,
2006); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán, Reserva Provincial Telteca (Alderete y
Capllonch, 2010).
– Material de colección: Ingeniero Gusta-
vo André, 1 H jov, 9 Feb 1980, col. A. Contre-
ras; Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán, 7 M, 1 M jov y 7 H, 12 Oct, 14 Nov
1974, 28 Feb, 22, 23 y 28 Ago 1979, 20 Oct,
20 Nov 1983, 23 Abr 2003; Tres Cruces, 1 H,
28 Feb 1978, col. J. Contreras, Y. Davies, A.
Fernández, E. Pescetti, IADIZA.
Pseudoseisura gutturalis
gutturalis
– Literatura: Mendoza (ciudad) (Wetmo-
re, 1926); San Rafael (Pereyra, 1927), San
Rafael, Rincón del Atuel (Pereyra, 1942);
Rincón del Atuel, San Rafael, Cacheuta
(Roig, 1965); Estancia La Madrugada, Cam-
po Vizcacheras, San José, Dique Papagallos,
La Gamela (Sierra de Cacheuta) (Contreras,
1977); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c); Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Valle del
Río Papagayos (Contreras, 1980f); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Arámburu, 1983; Sosa 1995; Martínez
et al., 1997; Blendinger y Alvarez 2002; Che-
bez 2005); Tri Lauquen, Estancia El Chacay
(Navas y Bó, 1987b); Reserva Provincial y
Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo, Reserva
Provincial La Payunia, Reserva Provincial y
de Biosfera Ñacuñán (Di Giacomo et al.,
2007).
– Material de colección: Cacheuta, 1 M
jov, 27 Jul 1976; Dique Papagayos, 2 M, 3
Nov 1974; Estancia La Madrugada, 3 M y 1
H, 31 Ago, 11 Oct, 11 Nov 1974; La Gamela
(Sierra de Cacheuta), 1 M, 29 Mar 1975,
col. J. Contreras, IADIZA; Lavalle, 2 ?, 20
Sep 1942, col. A. Willink, MLP; Malargüe, 2
M y 2 H, 7 Abr 1979, 20 y 21 Mar 1980, col.
A. Kovacs; Pampa del Leñero, 1 M jov, 12
Abr 1975, col. J. Contreras y E. Giménez;
Punta de Las Lajas, 1 M jov, 19 Feb 1977;
Quebrada de Las Lajas, 1 M, 2 M jov, 19
Feb, 23 Jul 1977; San José de Lavalle, 2 M
jov y 1 H jov, 25 Dic 1974, col. J. Contreras
y A. Contreras, IADIZA; San Rafael, 1 M,
Oct 1926, col. J. Pereyra, MACN.
Pygarrhichas albogularis
– Literatura: Sopanta (Reed, 1916); Tunu-
yán (Roig, 1965).
Drymornis bridgesii
– Literatura: Santa Rosa (Roig, 1965);
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán
(Marone, 1991, 1992a, 1992b; López de Ca-
senave y Marone, 1996; Mezquida 2001a;
Mezquida y Marone, 2001; López de Case-
nave, 2001; Milesi et al., 2002); Reserva Pro-
vincial Telteca (Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 1 H jov, 16 Nov
1974, col. J. Contreras, IADIZA.
Lepidocolaptes angustirostris
praedatus
– Literatura: Palmira (Reed, 1916); San
Rafael (Pereyra, 1927); Palmira (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Darrieu, 1985; Marone, 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave, 2001;
Milesi et al., 2002); Reserva Provincial Tel-
teca, Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán (Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 2 H, 29 Feb
1979, col. A. Fernández, Y. Davies, ADIZA; 1
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?, 6 Ago 1996, col. V. Cueto; San Rafael, 1 ?,
Oct 1926, col. J. Pereyra, MACN.
RHINOCRYPTIDAE
Rhinocrypta lanceolata
lanceolata
– Literatura: Rodríguez Peña (Sanzin,
1918); Mendoza (ciudad), Potrerillos, Salto,
Tunuyán (Wetmore, 1926); San Rafael (Pere-
yra, 1927); San Rafael, San Carlos (Pereyra,
1942); Rincón del Atuel (Pereyra, 1951); San
Rafael, San Carlos, Barriales, Rodríguez
Peña (Roig, 1965); Potrerillos, Tunuyán, San
Rafael, Salto de las Rosas, Salto (Zapata y
Martínez, 1972); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Maro-
ne, 1991, 1992a, 1992b; López de Casenave
y Marone, 1996; López de Casenave, 2001;
Mezquida, 2001b, Mezquida y Marone,
2001, 2002; Milesi et al., 2002, Mezquida,
2004, Chebez, 2005; López de Casenave et
al., 2008); Laguna del Viborón (Contreras y
Fernández, 1980); Rincón del Atuel, Tunuyán
(Fraga y Narosky, 1985); Reserva Provincial
y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995); Santa Rosa (Bosisio, 2003); Parque
General San Martín (Gómez, 2006); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo, Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán, Reserva Provincial Telteca (Di Giacomo
et al., 2007); Reserva Provincial y de Biosfe-
ra Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca,
Cuenca Aluvional Piloto El Pilar (Alderete y
Capllonch, 2010).
– Material de colección: Quebrada de Las
Lajas, 1 M y 2 H, 26 Ene 1975, 2 Feb 1980;
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 3
M, 7 H y 9 ?, 14 y 15 Ago 1974, 25 Feb
1976, 24 Ago 1979, 28 Feb 1984, 15 Oct
1985, 20 Mar 1991, Oct 1995, 11 Feb 1996,
col. J. Contreras, A. Contreras, Y. Davies, E.
Pescetti, J. Gonnet; San José de Lavalle, 1
H, 25 May 1979, col. J. Contreras, IADIZA;
San Rafael, 1 M, Oct 1925, col. J. Pereyra,
MACN; Zapata, 1 M y 2 ?, 22 Ago 1980,
col. J. Contreras, O. Henríquez, Y. Davies,
IADIZA.
Teledromas fuscus
– Literatura: Agua de la Chilca (Reed,
1919; Fraga y Narosky, 1985); Barriales,
Chacras de Coria (Roig, 1965); Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán (Contreras,
1979c; Marone, 1992a; López de Casenave,
2001; Mezquida y Marone, 2001, Milesi et
al., 2002); Laguna del Viborón (Contreras y
Fernández, 1980); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995;
Blendinger y Alvarez, 2002); La Paz (Navas
y Bó, 2001); Parque General San Martín
(Gómez, 2006); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo, Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán, Reserva Pro-
vincial Telteca, Sitio Ramsar Sistema de La-
gunas de Guanacache y El Rosario (Di Gia-
como et al., 2007).
– Material de colección: La Paz, 1 M, 23
Nov 1963, col W. Partridge, MACN; Puesto La
Jarilla, 1 H, 5 Ene 1975, col. J. Contreras;
Quebrada de Las Lajas, 1 H, 19 Feb 1975,
col. E. Giménez, IADIZA.
Scytalopus magellanicus
– Literatura: Valle de los Horcones (Roig,
1965); Potrerillos (Chebez, 2005); Parque
Provincial Aconcagua, Monumento Natural
Provincial Puente del Inca (Olivera y Larde-
lli, 2009).
TYRANNIDAE
Elaenia albiceps
chilensis
– Literatura: Potrerillos (Wetmore, 1926);
San Rafael (Pereyra, 1927); Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán (Contreras,
1979c; Marone 1991, 1992a, 1992b; López
de Casenave y Marone, 1996; López de Case-
nave, 2001; Milesi et al., 2002, Cueto et al.,
2008, López de Casenave et al., 2008);Reser-
va Privada Villavicencio (de la Peña, 1987,
2005, 2010); Reserva Provincial y Sitio Ram-
sar Laguna de Llancanelo (Blendinger y Al-
varez, 2002); Parque Provincial Aconcagua,
Monumento Natural Provincial Puente del
Inca (Olivera y Lardelli, 2009, Ferrer et al.,
2010); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
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cuñán, Reserva Provincial Telteca (Alderete y
Capllonch, 2010).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 1 H, 29 Oct 1978, col. A. Fernández;
Mendoza (ciudad), 1 H, 18 Nov 1976; El
Manzano Histórico, 2 M, 27 y 28 Nov 1974;
El Medanito (Quebrada del Toro), 2 M, 6
Nov 1975; Dique Papagayos, 3 M, 1, 3 y 5
Nov 1974; Godoy Cruz, 3 M, 18 Set 1974; 30
Set, 14 Oct 1976; Medrano (Río Tunuyán), 1
?, 5 Dic 1974; Parque General San Martín, 8
M y 2 M jov, 29 y 30 Set, 1 y 8 Oct 1976;
Puesto Chañar, 1 ?, 21 Oct 1979, col. A. Fer-
nández; Puesto Jarilla (Depto. Luján), 1 M,
7 Dic 1974, col. J. Contreras, IADIZA; La
Paz, 1 M, 24 Nov 1963; Potrerillos, 1 H, 25
Nov 1963, col. W. Partridge; Rincón del
Atuel, 2 M, Oct 1925, Dic 1945, col. J. Pere-
yra, MACN; Quebrada de Las Lajas, 1 H, 25
Oct 1980; Sierra de Las Lajas, 1 H, 2 Feb
1980, col. A. Contreras, IADIZA.
Anairetes flavirostris
flavirostris
– Literatura: Chacras de Coria (Sanzin,
1918); San Rafael (Pereyra, 1927); Chacras
de Coria, Las Catitas (Roig, 1965); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Contre-
ras, 1979c; Marone, 1991, 1992a, 1992b;
Mezquida, 1992; López de Casenave, 2001;
Mezquida y Marone, 2001, 2003a; Milesi et
al., 2002; López de Casenave et al., 2008);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995; Blendin-
ger y Alvarez, 2002); Reserva Provincial Di-
visadero Largo (Calí y Güller, 2006); Parque
General San Martín (Gómez, 2006); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo, Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán, Reserva Provincial Telteca (Di Giacomo
et al., 2007); Cuenca Aluvional Piloto El Pi-
lar, Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán (Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Dique Papaga-
yos, 1 M y 1 H, 1 y 10 Nov 1974; Divisadero
Largo, 1 M, 30 Set 1978, col. A. Contreras;
El Medanito, 1 ?, 5 Nov 1975, col J. Contre-
ras; Godoy Cruz, 2 H, 4 y 14 Oct 1976; La
Gamela (Sierra de Cacheuta), 1 M, 19 Set
1975, col. J. Contreras; Las Paredes, 1 M, 6
Ago 1979, col. J.L. Bianchi; Puesto Jarilla, 1
M, 22 Ene 1975; Lavalle, 1 M y 1 H, 2 Jun
1979; Quebrada La Chilca, 1 H jov y 1 ?, 19
Feb 1977; Quebrada de Las Lajas, 3 M, 1 M
jov y 2 ?, 24 Ene 1975, 11 Jun, 8 Jul, 19 Jul
1977, 27 Ene 1980, col. J. Contreras, IADI-
ZA; Reserva Privada Villavicencio, 1 M, 18
Dic 1963, col. W. Partridge; Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 1 M, 1 M ?, 1 H
? y 2 ?, 21 Feb, 15, 17 y 20 May 2005, col. V.
Cueto, MACN, 1 M y 2 H, 21 Jun 1978, 23
Ago 1979, col. Y. Davies, A. Fernández, J.
Contreras, IADIZA; Rincón del Atuel, 1 H,
Ago 1940; San Rafael, 1 M y 1 H, Jun 1926,
col. J. Pereyra, MACN.
Anairetes parulus
patagonicus
– Literatura: Las Catitas (Sanzin, 1918);
Potrerillos, Tunuyán (Wetmore, 1926); Rin-
cón del Atuel (Pereyra, 1942, 1951; Roig,
1965); Laguna del Viborón (Contreras y Fer-
nández, 1980); Potrerillos, Alto Verde, Ma-
largüe, Estancia Viluco (Navas y Bó,
1991b); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995); Parque
General San Martín (Gómez, 2006); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo, Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán (Di Giacomo et al., 2007); Reserva Pro-
vincial Telteca, Cuenca Aluvional Piloto El
Pilar (Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Alto Verde, 1 M
y 1 ?, 24 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN;
Atalaya, 1 M y 1 H, 21 Oct 1979, col. A.
Fernández, IADIZA;Estancia Viluco, 1 M, 26
Nov 1919, col. J. Durione, MLP; Laguna del
Viborón, 1 M, 21 Set 1979, col. J. Contreras,
IADIZA; Malargüe, 2 M y 2 H, 7 Abr 1979,
col. A. Kovacs; Potrerillos, 1 M, 25 Nov
1963, col. W. Partridge; Rincón del Atuel, un
nido, Ene 1944, col. J. Pereyra; Vallecitos, 1
H, 25 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN;
Zapata, 2 M, 21 Ago 1980, col. Y. Davies,
IADIZA.
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Camptostoma obsoletum
obsoletum
– Literatura: Reserva Provincial Telteca
(Alderete y Capllonch, 2010).
Serpophaga subcristata
munda
– Literatura: Quebrada La Chilca (Reed,
1919); Mendoza (ciudad), Potrerillos (Wet-
more, 1926); San Rafael (Pereyra, 1927);
Luján (Roig, 1965); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Maro-
ne, 1991, 1992a, 1992b; López de Casenave
y Marone, 1996; López de Casenave, 2001);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 1 M, 13 Oct 1979, col. A. Fernández,
IADIZA; Alto Verde, 1 H, 1 ? y un nido, 24
Nov 1963, col. W. Partridge, MACN; Cuesta
de los Terneros, 1 H, 7 Mar 1976; Godoy
Cruz, 1 H, 14 Oct 1976; Ingeniero Gustavo
André, 1 M jov, 30 Ene 1977, col. J. Contre-
ras, IADIZA; La Paz, 2 M, 22 Nov 1963, col.
W. Partridge, MACN; Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, 1 H, 7 Mar 1980, col. J.
Contreras, IADIZA; Rincón del Atuel, dos ni-
dos, Dic 1946; San Rafael, 1 M, Oct 1925,
col. J. Pereyra, MACN.
Serpophaga griseicapilla
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Mezquida y Marone, 1996,
2000, 2001, 2002, 2003; López de Casenave,
2001; Milesi et al., 2002; Mezquida, 2004;
Chebez, 2005, de la Peña, 2005; Cueto et
al., 2008; López de Casenave et al., 2008;
Jahn et al., 2009; de la Peña, 2010; Guerra-
Navarro y Cueto, 2011).
Polystictus pectoralis
pectoralis
– Literatura: Potrerillos (Peters, 1923);
Santa Rosa (Roig, 1965).
Pseudocolopteryx acutipennis
– Literatura: Valle del Sol (Contreras,
1981).
Pseudocolopteryx cf. citreola
– Literatura: La Puntilla (Reed, 1916);
Tunuyán (Wetmore, 1926); Chacras de Co-
ria, La Puntilla (Roig, 1965); Laguna del Vi-
borón (Contreras y Fernández, 1980); El Bor-
bollón (Navas y Bó, 2001); San Rafael, Di-
que El Nihuil, Tunuyán (Abalos y Areta,
2009).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 9 M, 10 H y 1 ?, 12, 14, 24 y 25 Dic
1977, 8 Feb, 22 y 29 Oct, 6 y 9 Nov, 25 Dic
1978, 6 Ene, 26 Feb, 13 Oct, 11 Dic 1979, 1
Ene 1980, A. Fernández, IADIZA; El Borbo-
llón, 4 M y 1 H, 27 Nov 1963, col. W. Par-
tridge, MACN; Atalaya, 1 M, 13 Oct 1979,
A. Fernández; Laguna del Viborón, 3 M y 1
H jov, 14 Nov 1976, 16 Oct 1977, 5 Feb
1978, col. J. Contreras y A. Contreras, Me-
drano ((Río Tunuyán), 1 M, 23 Nov 1974,
col. J. Contreras, IADIZA.
Stigmatura budytoides
flavocinerea
– Literatura: Sierra de Uspallata (Bur-
meister, 1861); Uspallata (Roig, 1965); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Con-
treras, 1979c; Marone, 1991, 1992a, 1992b;
López de Casenave y Marone, 1996; López
de Casenave, 2001; Mezquida y Marone,
2001, 2003a; Mezquida 2002; Milesi et al.,
2002; 2, i et al. 149-161.tina. dores de las
condiciones del ambiente: un estudio de caso
con aves y perturbaciones del habitat en Che-
bez 2005; Damonte y Cueto, 2005, López de
Casenave et al., 2008; Guerra-Navarro y
Cueto, 2011); Laguna del Viborón (Contre-
ras y Fernández, 1980); La Paz, Alto Verde
(Navas y Bó, 2001); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, Reserva Provincial Telte-
ca (Di Giacomo et al., 2007); Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán, El Carmen,
Cuenca Aluvional Piloto El Pilar (Alderete y
Capllonch, 2010).
– Material de colección: Alto Verde, 1 M
y 4 H, 24 Nov 1963, col. W. Partridge,
MACN; Asunción, 1 H, 25 Ago 1974. col. J.
Contreras, IADIZA; La Paz, 3 M y 2 H, 22 y
23 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN, 1 ?,
16 Nov 1979, col. J. Contreras, IADIZA; Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 1 ?,
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18 May 2005, col. V. Cueto, MACN, 1 H, 6
Mar 1980, col. J. Contreras; Quebrada de La
Lajas, 2 M y 3 H, 24 Ene y 19 Feb 1975, 11
Jun y 19 Jul 1977; Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, 8 M y 5 H, 14, 15, 28 y
29 Ago, 11 Nov 1974, 23 Jun 1978, 22 Ago
1979, 7 Mar 1980; San José de Lavalle, 1 H,
25 Dic 1975; Sierra de Cacheuta, 1 M, 5
Abr 1975, col. J. Contreras , A. Contreras,
A. Fernández, Y. Davies; Zapata, 1 M, 22
Ago 1980, col. Y. Davies, IADIZA.
Sublegatus modestus
brevirostris
– Literatura: La Paz (Navas y Bó, 2001);
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán
(Marone, 1992a; López de Casenave, 2001;
Mezquida y Marone, 2001, 2003a; Mezquida
2002; Milesi et al., 2002; Rumboll et al.,
2005, Cueto et al., 2008); Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñán, Reserva Provincial
Telteca (Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: La Paz, 1 M, 22
Nov 1963, col. W. Partridge; Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 1 M, 29 Nov
2005, col. V. Cueto, MACN, 2 M y 1 ?, 24
Feb 1976, 28 Feb 1979, 3 Nov 1992, col. J.
Contreras, A. Fernández, Y. Davies, IADIZA.
Tachuris rubrigastra subsp.
– Literatura: Fray Luis Beltrán (Reed,
1916); Tunuyán (Sanzin, 1918); Tunuyán
(Wetmore, 1926); Fray Luis Beltrán (Roig,
1965); Laguna del Viborón (Contreras y Fer-
nández, 1980); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Arámburu,
1983; Sosa, 1995; Martínez et al., 1997;
Blendinger y Alvarez, 2002).
– Material de colección: Laguna del Vi-
borón, 1 M, 1 M jov y 2 H, 6 Nov 1976, 13
Feb, 23 Abr 1977, col. J. Contreras y A.
Contreras, IADIZA.
Hirundinea ferruginea
pallidior
– Literatura: Cerro Nevado (Martínez et
al., 2009).
– Material de colección: Rincón del
Atuel, un nido, Ene 1944, col. J. Pereyra,
MACN.
Pyrocephalus rubinus
rubinus
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Marone,
1991, 1992a, 1992b; López de Casenave y
Marone 1996; López de Casenave, 2001;
Mezquida y Marone, 2001, 2003a; Mezqui-
da, 2002); Laguna del Viborón (Contreras y
Fernández, 1980); Punta de Vacas (Navas y
Bó, 2001); Parque General San Martín (Gó-
mez, 2006); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca (Aldere-
te y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Colonia Alvear
Oeste, 1 H, 27 Ene 1942, col. A. Umana,
MLP; El Sauce, Bermejo, 1 M jov, 19 Mar
1975; Aldea La Primavera, 4 M y 1 H, 6 Nov
1977, 17 Feb, 19 Oct 1979, 1 Mar 1980; In-
geniero Gustavo André, 1 M, 18 Ene 1978,
col. J. Contreras, A. Fernández, A. Contre-
ras; Nueva California, 2 M, 12 Nov 1978,
col. Y. Davies, E. Pescetti, IADIZA; La Paz, 1
M, 26 Dic 1963; Punta de Vacas, 1 M, 26 Dic
1963, col. W. Partridge, MACN; Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán, 1 M, 28 Feb
1979; Tres Cruces, 1 M, 28 Feb 1978, col. A.
Fernández, Y. Davies, IADIZA.
Ochthoeca leucophrys
tucumana
– Literatura: Reserva Privada Villavicen-
cio (Pérez y Robledo, 2013).
Lessonia rufa
– Literatura: Luján de Cuyo (Reed,
1916); Rodríguez Peña (Sanzin, 1918); Tu-
nuyán (Wetmore, 1926); Rodríguez Peña,
Río Mendoza, Luján (Roig, 1965); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Contre-
ras, 1979c); Laguna del Viborón (Contreras
y Fernández, 1980); Reserva Provincial y Si-
tio Ramsar Laguna de Llancanelo (Arám-
buru, 1983; Sosa, 1995; Martínez et al.,
1997; Blendinger y Alvarez, 2002); Reserva
Provincial Telteca (Chebez, 2005); Parque
Provincial Aconcagua, Monumento Natural
Provincial Puente del Inca (Olivera y Larde-
lli, 2009).
– Material de colección: Laguna del Vi-
borón, 1 M jov, 5 Feb 1978, col. A. Contre-
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ras, IADIZA; San Rafael, 1 M y 1 M jov, Jul
1926, col. J. Pereyra, MACN.
Knipolegus hudsoni
– Literatura: Junín (Roig, 1965); La Paz
(Navas y Bó, 2001); Reserva Provincial y Si-
tio Ramsar Laguna de Llancanelo (Chebez,
2005); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Di Giacomo et al., 2007; Jahn et al.,
2009).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 1 M, 25 Dic 1978, col. A. Fernández,
IADIZA; La Paz, 1 M, 22 Nov 1963, col. W.
Partridge; Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, 1 M, 30 Nov 2005, col. V. Cueto,
MACN.
Knipolegus cyanirostris
– Literatura: Alto Verde (Roig, 1965).
Knipolegus aterrimus
aterrimus
– Literatura: Chacras de Coria, Luján
(Sanzin, 1918); Sierra de la Higuera (Reed,
1919); Vista Flores (Gigoux y Looser, 1930);
Luján, Chacras de Coria (Roig, 1965); Reser-
va Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Contre-
ras, 1979c; Marone, 1992a; López de Case-
nave, 2001); Reserva Provincial y Sitio Ram-
sar Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995); Tu-
nuyán (Narosky y Salvador, 1998); Potreri-
llos, Vallecitos, Reserva Privada Villavicen-
cio (Navas y Bó, 2001).
– Material de colección: Tupungato, 1 H,
7 Dic 1974; Casa de Piedra, 1 M, 7 Nov
1980; Dique Papagayos, 4 M, 1, 10 y 16 Nov
1974; El Manzano Histórico, 1 M, 28 Nov
1974; El Medanito; La Gamela (Sierra de Ca-
cheuta), 1 M jov, 28 Mar 1975; Medrano, 1
M jov, 23 Nov 1974; Pampa del Leñero, 1 M
y 1 M jov, 12 Ene 1975; Puesto Lima (Agua
de Obligación), 1 M, 1 Dic 1974; Quebrada
del Toro, 1 M y 1 H, 6 Nov 1975; Quebrada
de Las Lajas, 1 M, 1 M jov, 1 H y 2 H jov, 24
Ene 1975, 27 Ene, 2 Feb 1980, col. J. Con-
treras, A. Contreras, IADIZA; Potrerillos, 2
H, 21 y 25 Nov 1963; Reserva Privada Villa-
vicencio, 1 huevo, 18 Dic 1963; Vallecitos, 2
M, 25 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN.
Hymenops perspicillatus
perspicillatus
– Literatura: La Paz, Luján, Chacras de
Coria (Sanzin, 1918); Tunuyán, Potrerillos
(Wetmore, 1926); Luján, La Paz (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1992a;
López de Casenave, 2001);Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995; Martínez
et al., 1997; Blendinger y Alvarez, 2002); La
Paz, Vallecitos (Navas y Bó, 2001).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 3 M y 4 H, 24 Dic 1977, 20 Mar, 9 Nov
1978, 6 y 17 Feb, 13 Oct 1979, col. A. Fer-
nández; Medrano, Río Tunuyán, 1 M, 23
Nov 1974; El Sosneado, 1 H jov, 7 Mar 1976;
Ingeniero Gustavo André, 1 H jov, 19 Ene
1978; Laguna del Viborón, 4 M, 1 M jov, 3
H, 2 H jov y 1 ?, 6 y 14 Nov, 5 Dic 1976, 30
Ene, 5 Feb 1978; Río Tunuyán, 1 M, 1 M jov
y 3 H, 23 Nov 1974, 5 y 14 Ene 1975, col. J.
Contreras y A. Contreras, IADIZA; Malargüe,
3 H, 20 y 21 Mar 1980, col. A. Kovacs,
MACN.
Muscisaxicola maculirostris
maculirostris
– Literatura: Chacras de Coria (Sanzin,
1918); Mendoza (ciudad), Potrerillos, Tunu-
yán (Wetmore, 1926); San Rafael (Pereyra,
1927); Cruz de Caña (Barros, 1930); Rincón
del Atuel (Pereyra, 1942, Roig, 1965); Los
Hornillos, Vallecitos, Malargüe (Navas y Bó,
1994); Parque Provincial Aconcagua (Che-
bez, 2005); Parque Provincial Aconcagua,
Monumento Natural Provincial Puente del
Inca (Olivera y Lardelli, 2009); Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán (Alderete y
Capllonch, 2010).
– Material de colección: Los Hornillos, 1
M, 19 Dic 1963, col. W. Partridge; Malar-
güe, 1 M, 7 Abr 1979, col. A. Kovacs; Paso
del Paramillo, 1 M, 19 Dic 1963; Quebrada
del Toro, 1 H, 20 Dic 1963, col. W. Partrid-
ge; Rincón del Atuel, 1 M, 8 Ago 1940, col.
J. Pereyra; Vallecitos, 1 M, 25 Nov 1963, col.
W. Partridge, MACN.
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Muscisaxicola cinereus
cinereus
– Literatura: Las Cuevas (Zotta, 1941;
Roig, 1965); Monumento Natural Provincial
Puente del Inca, Las Cuevas (Navas y Bó,
1994); Parque Provincial Aconcagua (Che-
bez, 2005); Parque Provincial Aconcagua,
Monumento Natural Provincial Puente del
Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: Laguna de los
Horcones, 1 H, 27 Dic 1963; Las Cuevas, 1
M, 25 Dic 1963; Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca, 1 M, 26 Dic 1963, col.
W. Partridge, MACN.
Muscisaxicola flavinucha
flavinucha
– Literatura: Los Molles (Pereya, 1951);
Chacras de Coria (Roig, 1965); Laguna de
los Horcones, Vallecitos (Navas y Bó, 1994);
Parque Provincial Aconcagua, Monumento
Natural Provincial Puente del Inca (Olivera y
Lardelli, 2009).
– Material de colección: Laguna de los
Horcones, 1 H, 27 Dic 1963; Los Hornillos, 1
M, 20 Dic 1963, col. W. Partridge; Los Molles,
1 M, 20 Nov 1945, col. J. Pereyra, MACN.
Muscisaxicola rufivertex
rufivertex
– Literatura: Uspallata (Roig, 1965); Los
Hornillos (Navas y Bó, 1994); Parque Pro-
vincial Aconcagua, Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca (Olivera y Lardelli,
2009).
– Material de colección: Araucarias de
Darwin, 1 H, 4 Nov 1979, col. J. Contreras,
IADIZA; Los Hornillos, 1 M, 21 Dic 1963,
col. W. Partridge, MACN.
Muscisaxicola maclovianus
mentalis
– Literatura: Parque Provincial Aconca-
gua, Monumento Natural Provincial Puente
del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
Muscisaxicola albilora
– Literatura: Vallecitos, Potrerillos (Sal-
vador y Narosky, 1987); Valle de las Leñas,
Vallecitos (Navas y Bó, 1994).
– Material de colección: El Manzano His-
tórico, 1 M, 27 Nov 1974, col. J. Contreras,
IADIZA, 1 H, 25 Nov 1976, col. W. Partrid-
ge, MACN; Laguna de los Horcones, 2 M y 1
H, 27 Dic 1963; Vallecitos, 2 M y 2 H, 25
Nov 1963, col. W. Partridge, MACN.
Muscisaxicola capistratus
– Literatura: Chacras de Coria (Reed,
1916); Río de las Vacas (Barros, 1930); Cha-
cras de Coria (Roig, 1965); Punta de Vacas
(Ferrer, 2011).
Muscisaxicola frontalis
– Literatura: Río de las Vacas (Barros,
1930); Uspallata (Roig, 1965); Los Horni-
llos, Las Cuevas, Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca, Laguna de los Hor-
cones (Navas y Bó, 1994); Parque Provincial
Aconcagua (Chebez, 2005); Parque Provin-
cial Aconcagua, Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca (Olivera y Lardelli,
2009).
– Material de colección: Araucarias de
Darwin, 1 M, 15 Feb 1975, col. J. Contreras,
IADIZA; Laguna de los Horcones, 2 M, 27
Dic1963; Las Cuevas, 2 H, 25 Dic 1963; Los
Hornillos, 3 M y 2 H, 19 y 21 Dic 1963;
Monumento Natural Provincial Puente del
Inca, 2 M y 1 H, 26 Dic 1963, col. W. Par-
tridge, MACN.
Agriornis montanus
maritimus
– Literatura: El Challao, Sierra de Uspa-
llata (Burmeister, 1860); Sierra de Uspallata
(Dabbene, 1910); Potrerillos, Salto (Wetmo-
re, 1926); Rincón del Atuel (Pereyra, 1942);
Rincón del Atuel, El Challao, Uspallata,
Cristo Redentor, Potrerillos, Salto, Tupunga-
to (Roig, 1965); Valle de las Leñas, Quebra-
da del Toro (Navas y Bó, 1994); Parque Pro-
vincial Aconcagua, Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca (Olivera y Lardelli,
2009).
– Material de colección: Cerro Colorado,
1 M jov, 8 Feb 1975; Cuesta de Papagayos, 1
H, 14 Jun 1975; Godoy Cruz, 1 M jov, 23
May 1975, col. J. Contreras, IADIZA; Que-
brada del Toro, 1 H, 19 Dic 1963, col. W.
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Partridge, MACN; 1 M y 2 H, 25 May, 6 Nov
1975, col. J. Contreras, IADIZA; Rincón del
Atuel, 1 M, Ago 1940, col. J. Pereyra, MACN;
Sierra de Cacheuta, 1 M, 29 Mar 1975; Us-
pallata, 1 M jov, 8 Feb 1975, col. J. Contre-
ras, IADIZA.
Agriornis micropterus
micropterus
– Literatura: La Hullera (Reed, 1916);
Tunuyán (Wetmore, 1926); San Rafael (Pere-
yra 1927); La Hullera (Roig, 1965); La Hu-
llera, Mendoza (ciudad), Tunuyán, San Ra-
fael (Zapata y Martínez, 1972); Reserva Pro-
vincial y Sitio Ramsar Laguna de Llancane-
lo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995; Martínez et
al., 1997; Blendinger y Alvarez, 2002); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Ma-
rone 1992a; López de Casenave, 2001; Mile-
si et al., 2002); Los Hornillos (Navas y Bó,
1994); Reserva Provincial Telteca (Capllon-
ch, 2007); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca (Aldere-
te y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Cuesta de Papa-
gayos, 2 H, 21 May 1975; Godoy Cruz, 1 M
jov, 23 May 1975, col. J. Contreras, IADIZA;
Los Hornillos, 1 H, 21 Dic 1963, col. W.
Partridge, MACN; Pampa del Leñero, 2 M jov,
12 Abr 1975, col. J. Contreras y E. Gimé-
nez; Punta de Las Lajas, 1 M jov, 19 Feb
1977; Quebrada de Las Lajas, 1 M jov y 2 H
jov, 19 Feb 1977, 2 Abr 1978, col. J. Contre-
ras, A. Contreras, IADIZA; Reserva Provin-
cial y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo, 1
M, 21 Sep 1984, col. C. Darrieu, MLP; San
Rafael, 1 ?, Jul 1926, col. J. Pereyra,
MACN; Santa Rosa, 1 H, 20 Jul 1940, col.
A. Umana, MLP.
Agriornis murinus
– Literatura: Las Catitas, Alto Verde
(Sanzin, 1918); San Rafael (Pereyra, 1927);
Alto Verde, Las Catitas, Rodríguez Peña
(Roig, 1965); Mendoza (ciudad), Alto Verde,
Las Catitas, San Rafael (Zapata y Martínez,
1972); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1992a;
Navas y Bó, 1994; López de Casenave y Ma-
rone, 1996, López de Casenave, 2001; Di
Giacomo et al., 2007); Reserva Provincial y
Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995; Martínez et al., 1997; Blendinger y
Alvarez, 2002); Reserva Provincial Telteca
(Chebez, 2005); Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca
(Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 1 H, 11 Oct
1974, col. J. Contreras, IADIZA; San Rafael,
1 ?, Jul 1926, col. J. Pereyra, MACN.
Xolmis cinereus pepoaza
– Literatura: San Martín (Roig, 1965).
Xolmis coronatus
– Literatura: La Paz (Reed,1916); Alto
Verde (Sanzin, 1918); Alto Verde, La Paz
(Roig, 1965); Reserva Provincial y de Biosfe-
ra Ñacuñán (Contreras, 1979c; Marone,
1991, 1992a, 1992b; López de Casenave y
Marone, 1996; López de Casenave, 2001;
Mezquida, 2002, Milesi et al., 2002; Mez-
quida y Marone, 2001, 2003a; Di Giacomo
et al., 2007; Capllonch 2007; Cueto et al.,
2008); Desaguadero, Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, Santa Rosa, Comandante
Salas (Navas y Bó, 1994); Reserva Provincial
y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995); Canalejas (Narosky y Salvador,
1998).
– Material de colección: Desaguadero, 1
M, 21 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN;
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 1
M, 6 Mar 1980, col. J. Contreras, IADIZA.
Xolmis irupero irupero
– Literatura: Lavalle (Reed, 1916, Roig,
1965; Zapata y Martínez, 1972); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (López de
Casenave, 2001); Parque General San Martín
(Gómez, 2006); Reserva Provincial Telteca
(Alderete y Capllonch, 2010).
Xolmis salinarum
– Literatura: Laguna Seca (Martínez et
al., 2009).
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Xolmis rubetra rubetra
– Literatura: La Paz (Sanzin, 1918); San
Rafael (Pereyra, 1927); San Carlos, El Toto-
ral (Roig, 1965); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c); Reser-
va Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llan-
canelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995, Martí-
nez et al. 1997; Blendinger y Alvarez, 2002;
Di Giacomo et al., 2007); Malargüe, Tri
Lauquen (Navas y Bó, 1994); Reserva Pro-
vincial La Payunia (Chebez, 2005).
– Material de colección: Malargüe, 2 M y
5 H, 6 y 7 Abr 1979, 20 Mar 1980, col. A.
Kovacs, MACN; Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo, 1 M, 19 Sep
1984, col. C. Darrieu, MLP; San Rafael, 1 M
y 1 ?, Sep 1925, Sep 1926, col. J. Pereyra,
MACN.
Neoxolmis rufiventris
– Literatura: Ingeniero Gustavo André
(Contreras y Roig, 1977b).
– Material de colección: Ingeniero Gusta-
vo André, 1 M jov, 20 Set 1976, col. P. Gri-
malt, IADIZA.
Machetornis rixosa rixosa
– Literatura: Agua Escondida (Chebez et
al., 1993); Parque General San Martín (Hae-
ne et al., 1995; Gómez, 2006); Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán (López de Ca-
senave, 2001); Laguna del Viborón (Di Gia-
como et al., 2001); El Puerto, Reserva Pro-
vincial Divisadero Largo, Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñán (Pereyra Lobos,
2003).
Pitangus sulphuratus
argentinus
– Literatura: Alto Verde (Sanzin, 1918);
Tunuyán (Wetmore, 1926); Alrededores de
Mendoza, Rodríguez Peña, Alto Verde (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1992a;
López de Casenave, 2001); Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Ingeniero
Gustavo André (Contreras, 1980f); Río Men-
doza -entre Cacheuta y Potrerillos-, Lagunas
de Alto Verde (Richard, 1986); Reserva Pro-
vincial y Sitio Ramsar Laguna de Llancane-
lo (Sosa, 1995); Parque General San Martín
(Gómez, 2006); Casa de Piedra (Ferrer et
al., 2013).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 2 M, 1 M jov, 6 H y 2 H jov, 17 Feb, 1
y 18 Abr, 28 Jun, 29 Oct 1978, 13 Ene, 11
Feb, 20 Jun, 15 Jul, 18 Ago 1979; El Plume-
rillo, 1 M, 10 Junio 1979, col. A. Fernández;
Fray Luis Beltrán, 1 H, 15 Jun 1976, col. C.
Lugarte; Ingeniero Gustavo André, 1 H, 25
Jul 1977, col. Y. Davies; La Consulta, 1 M y
1 M jov, 11 y 19 Set 1976, col. M. Banzán;
Laguna del Viborón, 1 M, 14 Nov 1976; Las
Paredes, 1 M y 1 H, 11 Ago 1979; Parque
General San Martín, 1 H, 23 Feb 1977, col.
J. Contreras, Y. Davies, IADIZA.
Empidonomus aurantioatrocristatus
aurantioatrocristatus
– Literatura: Mendoza (ciudad) (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave y Marone,
1996; López de Casenave, 2001; Mezquida y
Marone, 2001, 2003a; Mezquida, 2002, Mi-
lesi et al., 2002; Cueto et al., 2008; López
de Casenave et al., 2008); Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Canale-
jas (Narosky y Salvador, 1998); La Paz (Na-
vas y Bó, 2001); Parque General San Martín
(Gómez, 2006); Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca
(Alderete y Capllonch, 2010).
– Material de colección: La Paz, 3 H, 22
y 23 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN; Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 1 ?,
26 Oct 1993, col. M. Tognelli, IADIZA.
Tyrannus melancholicus
melancholicus
– Literatura: Tunuyán (Sanzin, 1918,
Wetmore, 1926, Roig, 1965); Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán (Contreras,
1979c; Marone, 1991, 1992a, 1992b; López
de Casenave, 2001; Milesi et al., 2002); La-
guna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Parque General San Martín (Gómez,
2006); Reserva Provincial Telteca (Alderete y
Capllonch, 2010).
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– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 1 M, 24 Dic 1977, col. A. Fernández;
Godoy Cruz, 1 M, 6 Nov 1976; Ingeniero
Gustavo André, 1 M, 9 Feb 1980; Laguna del
Viborón, 2 H, 5 Dic 1976, 30 Dic 1979; Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 1 H,
7 Mar 1980, col. J. Contreras, A. Contreras;
Tres Cruces, 1 M jov, 1 Mar 1978, col. Y.
Davies, IADIZA.
Tyrannus savana savana
– Literatura: Luján (Roig, 1965); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Contre-
ras, 1979c; Marone 1991, 1992a, 1992b;
López de Casenave y Marone, 1996; López
de Casenave, 2001; Mezquida y Marone,
2001, 2003a; Mezquida, 2002; Milesi et al.,
2002, Cueto et al., 2008); Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995; Martínez
et al., 1997); Parque General San Martín
(Gómez, 2006).
– Material de colección: Estancia Viluco,
1 M, 19 Nov 1919, col. J. Durione, MLP; La
Paz, 1 M, 23 Nov 1963, col. W. Partridge,
MACN; Ingeniero Gustavo André, 1 M y 1 M
jov, 30 Ene 1977; Laguna del Viborón, 1 M,
1 M jov y 1 H , 5 Dic 1976, 30 Ene, 2 Feb
1978 col. J. Contreras, A. Contreras; Las
Catitas, 1 M, 20 Nov 1980, col. Y. Davies;
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 2
M, 24 y 25 Feb 1976, col. J. Contreras, A.
Contreras, IADIZA.
Myiarchus swainsoni ferocior
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Blendinger y Alvarez, 1996;
López de Casenave, 2001; Mezquida y Maro-
ne, 2001, 2003a; Cueto et al., 2008); La Paz
(Navas y Bó, 2001); Reserva Provincial Tel-
teca, Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán (Capllonch, 2007; Alderete y Capllonch,
2010).
– Material de colección: La Paz, 1 M, 23
Nov 1963, col. W. Partridge, MACN.
Myiarchus tyrannulus
tyrannulus
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Marone, 1991, 1992a,
1992b; Blendinger y Alvarez, 1996; López de
Casenave y Marone, 1996; López de Case-
nave, 2001; Mezquida, 2002); Reserva Pro-
vincial Telteca, Lavalle, Reserva Provincial y
de Biosfera Ñacuñán (Capllonch, 2007); Re-
serva Provincial Telteca (Alderete y Capllon-
ch, 2010).
– Material de colección: La Paz, 1 M, 23
Noc 1963, col. W. Partridge, MACN.
COTINGIDAE
Phytotoma rutila rutila
– Literatura: La Paz, Alto Verde (Sanzin,
1918) La Paz, Alto Verde, San Rafael (Roig,
1965); Potrerillos (Wetmore, 1926; Zapata y
Martínez, 1972); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Maro-
ne, 1991, 1992a, 1992b; López de Casenave
y Marone, 1996; López de Casenave, 2001;
Mezquida y Marone, 2001, 2003a; Milesi et
al., 2002; Cueto et al., 2008; López de Case-
nave et al., 2008; Jahn et al., 2009); Lagu-
na del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); La Paz (Fraga y Narosky, 1985); La
Paz, El Borbollón (Navas y Bó, 2000); Par-
que General San Martín (Gómez, 2006); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Re-
serva Provincial Telteca (Di Giacomo et al.,
2007); Mendoza (ciudad) (Gómez, 2013).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 1 H, 27 May 1979; Cerro de la Gloria,
1 H, 15 Jul 1980, col. A. Contreras, IADIZA;
El Borbollón, 1 M, 27 Nov 1963; La Paz, 1
M, 22 Nov 1963; Potrerillos, 1 M, 25 Nov
1963, col. W. Partridge, MACN; San Martín,
1 M, 16 Jul 1940, col. A. Umana, MLP; San
Rafael, 2 M, Oct 1925, Sep 1926, col. J. Pe-
reyra, MACN; Ingeniero Gustavo André, 4
M, 1 M jov, 2 H y 1 H jov, 8 Dic 1976, 16
Feb, 26 Mar, 24 Abr, 16 Jul 1977, 9 Feb
1980, col. J. Contreras, A. Contreras; Nueva
California, 1 M, 1 M jov y 1 H, 12 Nov, 3 Dic
1978, col. E. Pescetti, Y. Davies; Parque Ge-
neral San Martín, 1 H, 24 Feb 1977, col. J.
Contreras, A. Contreras; Reserva Provincial y
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de Biosfera Ñacuñán, 1 H, 7 Mar 1980;
Santa María de Oro, 1 H, 11 Ago 1979, J.
Contreras, IADIZA.
Phytotoma rara
– Literatura: Vallecitos (Navas, 1965;
Fraga y Narosky, 1985); Valle de las Leñas
(Chebez et al., 1993); Reserva Provincial El
Manzano Histórico, Potrerillos (Chebez,
2005); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009); Potrerillos, Monu-
mento Natural Provincial Castillos de Pin-
cheira (Sosa, 2009).
VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis viridis
– Literatura: Alto Verde (Reed, 1916;
Roig, 1965).
HIRUNDINIDAE
Pygochelidon cyanoleuca
patagonica
– Literatura: Mendoza (ciudad) (Reed,
1916; Roig, 1965); Potrerillos, Tunuyán
(Wetmore, 1926); Las Cuevas, Río de las
Corontas (Barros, 1930); Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c;
Marone, 1992a); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Arámburu,
1983; Sosa, 1995; Martínez et al., 1997;
Blendinger y Alvarez, 2002); Vallecitos (Fra-
ga y Narosky, 1985); Reserva Privada Villavi-
cencio (de la Peña, 1987); Parque Provincial
Aconcagua, Monumento Natural Provincial
Puente del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
Material de colección: El Manzano Histó-
rico, 1 M, 17 Nov 1974; Laguna del Viborón,
17 Ago 1977, col. J. Contreras, IADIZA, Po-
trerillos, 1 H, 25 Nov 1963; Reserva Privada
Villavicencio, 2 huevos, 18 y 20 Dic 1963,
col. W. Partridge, MACN.
Alopochelidon fucata
– Literatura: Tunuyán (Wetmore, 1926);
San Rafael (Pereyra, 1927); Mendoza (ciu-
dad) (Roig, 1965); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Maro-
ne, 1992a); Laguna del Viborón (Contreras y
Fernández, 1980); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995).
Material de colección: Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñan, 1 M y 1 H, 9 Oct
1971, col. J. Contreras, IADIZA; San Rafael,
1 M, Sep 1925, col. J. Pereyra, MACN.
Progne tapera fusca
– Literatura: Mendoza (ciudad), Chacras
de Coria (Roig, 1965); Parque General San
Martín (Gómez, 2006).
Progne chalybea
macrorhamphus
– Literatura: Mendoza (ciudad) (Reed,
1916; Wetmore, 1926); Tunuyán (Sanzin,
1918); Jocolí, Mendoza (ciudad) (Roig,
1965).
Progne modesta elegans
– Literatura: Chacras de Coria (Red,
1916); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (López de
Casenave, 2001); Parque General San Martín
(Gómez, 2006).
– Material de colección: Reserva Privada
Villavicencio, 1 M y 1 H, 20 Dic 1963, col.
W. Partridge, MACN.
Tachycineta leucorrhoa
– Literatura: Luján de Cuyo (Reed, 1916;
Roig, 1965); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán (Contreras, 1979c; López de Case-
nave, 2001); Reserva Provincial y Sitio Ram-
sar Laguna de Llancanelo (Blendinger y Al-
varez, 2002).
Tachycineta meyeni
– Literatura: San Rafael (Pereyra, 1927);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Arámburu, 1983,
Sosa, 1995, Martínez et al., 1997); Paraje La
Laguna (Chebez et al., 1993).
– Material de colección: San Rafael, 1 ?,
Oct 1926, col. J. Pereyra, MACN.
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Hirundo rustica
erythrogaster
– Literatura: Chacras de Coria (Reed,
1916); Chacras de Coria (Roig, 1965); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Con-
treras, 1979c); Laguna del Viborón (Contre-
ras y Fernández, 1980); Reserva Provincial y
Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995, Blendinger y Alvarez, 2002).
– Material de colección: Ingeniero Gusta-
vo André, 1 M jov, 30 Ene 1977; Nueva Cali-
fornia, 1 M jov, 30 Ene 1977, col. J. Contre-
ras, IADIZA.
TROGLODYTIDAE
Troglodytes aedon
chilensis
– Literatura: Mendoza (ciudad), Potreri-
llos, Tunuyán (Wetmore, 1926); San Rafael
(Pereyra, 1927); Mendoza (ciudad) (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave y Marone,
1996; López de Casenave, 2001; Mezquida y
Marone, 2001; Milesi et al., 2002; Cueto et
al., 2008); Laguna del Viborón (Contreras y
Fernández, 1980); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Arámburu,
1983; Sosa, 1995; Martínez et al., 1997;
Blendinger y Alvarez, 2002); Parque General
San Martín (Gómez, 2006); Parque Provin-
cial Aconcagua, Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca (Olivera y Lardelli,
2009).
– Material de colección: Quebrada de Las
Lajas, 1 M, 27 Ene 1980, col. A. Contreras,
IADIZA; Quebrada del Toro, 1 M, 20 Dic
1963; Reserva Privada Villavicencio, 1 M, 20
Dic 1963, col. W. Partridge, MACN; Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 4 H, 28
Feb, 1 Mar 1979, col. A. Fernández, Y. Da-
vies, IADIZA; San Rafael, 1 M y 2 ?, Jun y
Ago 1926, col. J. Pereyra, MACN; Aldea La
Primavera, 28 M, 2 M jov, 6 H, 2 H jov y 1
?, 6 Nov, 1, 12 y 24 Dic 1977, 6 Ene, 28
Jun, 2 Jul, 13 Ago, 6, 9 y 11 Nov 1978, 6
Ene, 1, 4 y 17 Mar, 20 May, 20 Jun, 18 y 19
Ago, 2 y 22 Set, 8, 9, 11 y 25 Dic 1979, 1
Ene, 11 Mar, 13 Jul 1980 col. A. Contreras,
A. Fernández; El Plumerillo, 1 M, 12 Ago
1979, col. A. Fernández; Ingeniero Gustavo
André, 2 M y1 H, 8 y 19 Dic 1976, col. A.
Contreras, A. Fernández; La Pega, 1 H, 29
Abr 1978, col. A. Contreras; Las Paredes, 2
M y 2 H, 6 y 12 Ago 1979; Las Violetas, 1 H,
21 Set 1979; Lavalle, 1 M jov, 23 Dic 1979,
col. A. Contreras, A. Fernández; Luján, 1 M,
12 Jun 1977; Nueva California, 3 M, 11 y 12
Nov 1978; Parque General San Martín, 3 M y
2 H, 27 Ago 1974, 27 Oct 1976, 26 Oct
1978; Pedregal (km 8, ruta nac. nº 7), 1 M, 6
Nov 1977, col. J. Contreras, A. Fernández, Y.
Davies, E. Pescetti; Rodeo del Medio, 1 H
jov, 20 Set 1978, col. A. Fernández; San Car-
los, 1 M, 25 Jul 1979; Rivadavia, 1 M, 5
Ago 1978, col. J.L. Bianchi; Tres Cruces, 1 M
jov, 1 Mar 1978; Zapata, 1 M, 21 Ago 1980,
col. Y. Davies, IADIZA.
Cistothorus platensis
platensis
– Literatura: Tunuyán (Wetmore, 1926);
La Paz (Reed, 1916; Sanzin, 1918; Roig,
1965); San Rafael (Pereyra, 1927); Laguna
del Viborón (Contreras y Fernández, 1980);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Sosa, 1995; Martínez et al.,
1997; Blendinger y Alvarez, 2002); Reserva
Provincial Telteca (Chebez, 2005).
– Material de colección: Atalaya, 1 H y 1
?, 21 Oct 1979, col. A. Fernández; Laguna
del Viborón, 1 M, 15 Jun 1977, col. A. Con-
treras,; Las Paredes, 1 M, 3 Ago 1979, col. Y.
Davies; Rivadavia, 1 M, 11 Ago 1979, col. Y.
Davies, IADIZA; San Rafael, 1 M y 1 H, Oct
1925, Oct 1926, col. J. Pereyra, MACN.
TURDIDAE
Turdus falcklandii
magellanicus
– Literatura: Rincón del Atuel (Pereyra,
1951); Río Colorado (Roig, 1965); Malar-
güe, El Infiernillo, Río Grande, Bardas Blan-
cas (Chebez et al., 1993); Monumento Natu-
ral Provincial Puente del Inca, Punta de Va-
cas (Ferrer et al., 2013).
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Turdus rufiventris
rufiventris
– Literatura: Parque General San Martín,
Mendoza (ciudad) (Di Giacomo et al.,
2001); Parque General San Martín (Martínez
y Pereyra Lobos, 2005; Gómez, 2006); Men-
doza (ciudad) (Gómez, 2013).
Turdus amaurochalinus
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Marone,
1992a; López de Casenave, 2001); Laguna
del Viborón (Contreras y Fernández, 1980);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Sosa, 1995); Parque General
San Martín (Gómez, 2006); Guaymallén (As-
tié y Luchesi, 2012; Astié y Reboreda, 2005,
2006; Astié y Reboreda, 2009a, 2009b); Men-
doza (ciudad) (Gómez, 2013).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 2 M y 1 H, 13 Mar, 22 May 1978, col.
J. Contreras, MACN; 18 M y 20 H, 6, 13 y 20
Nov 1977, 13 Mar, 27 y 30 Ago, 11 Set, 22 y
29 Oct, 11, 12 y 25 Nov, 25 Dic 1978, 6 Feb,
1 May, 17 y 20 Jun, 9, 10 y 15 Jul, 4 , 12 y
18 Ago, 8 y 9 Set 1979, 4 May 1980, col. A.
Fernández; La Consulta, 1 M y 1 H, 12 Dic
1976, col. A. Banzán; Laguna del Viborón, 1
M, 2 M jov, 15 y 16 Jun 1977; Lavalle, 1 H, 26
May 1979; La Pega, 1 H y 1 ?, 30 Abr, 2 May
1978; Las Paredes, 1 H, 6 Ago 1979; Ingeniero
Gustavo André, 14 M y 11 H, 8 y 19 Dic
1976, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 Jul 1977;
Parque General San Martín, 5 M y 3 H, 1, 5 y
7 Oct, 5 Nov 1976, 29, 30 Ago 1977, 2 Oct,
10 Nov 1978; Pedregal (km 8, ruta nac. nº 7),
1 M y 1 H, 20 Nov y 1 Dic 1977, col. J. Con-
treras, A. Contreras, Y. Davies, M. Rosi; Tres
Cruces, 1 H y 1 H jov, 13 y 14 Abr 1978, col.
Y. Davies, IADIZA.
Turdus chiguanco
anthracinus
– Literatura: Blanco Encalada (Sanzin,
1918); Potrerillos, Salto (Wetmore, 1926);
San Rafael (Pereyra, 1927); El Challao, Par-
que General San Martín, Mendoza (ciudad),
Blanco Encalada (Roig, 1965); Agua Escon-
dida, Cañón del Atuel, El Infiernillo (Chebez
et al., 1993); Reserva Provincial y de Biosfe-
ra Ñacuñán (López de Casenave, 2001); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Blendinger y Alvarez, 2002);
Parque General San Martín (Gómez, 2006);
Parque Provincial Aconcagua, Monumento
Natural Provincial Puente del Inca (Olivera y
Lardelli, 2009); Reserva Privada Villavicen-
cio (Gómez y Capllonch, 2009).
– Material de colección: Godoy Cruz, 1
H, 26 Oct 1976, col. J. Contreras; Las Pare-
des, 3 M, 6 y 7 Ago 1979, col. Y. Davies; Po-
trerillos, 1 H jov, 22 Feb 1979, col. A. Con-
treras, IADIZA; San Rafael, 1 M y 1 H, May
1924, col. J. Pereyra, MACN.
MIMIDAE
Mimus patagonicus
– Literatura: Mendoza (ciudad), Potreri-
llos, Salto (Wetmore, 1926); San Rafael (Pe-
reyra, 1927); Alto Verde (Roig, 1965); San
José de Lavalle, Alto del Algarrobito, Pampa
del Leñero, Asunción, Quebrada de Las La-
jas, Dique Papagayos, Reserva Provincial y
de Biosfera Ñacuñán, Puesto La Jarilla
(Contreras y Roig, 1976); Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c;
Marone, 1992a; López de Casenave, 2001;
López de Casenave et al., 2008, Jahn et al.,
2009);Laguna del Viborón (Contreras y Fer-
nández, 1980); Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Arámburu,
1983; Sosa, 1995; Martínez et al., 1997;
Blendinger y Alvarez, 2002); Potrerillos (Sal-
vador y Salvador, 1984); La Paz, Desagua-
dero, Alto Verde, Uspallata, Quebrada del
Toro, Malargüe (Navas y Bó, 2000); Reserva
Provincial La Payunia (Chebez, 2005); Par-
que General San Martín (Gómez, 2006); Re-
serva Privada Villavicencio (Gómez y Cap-
llonch, 2009).
– Material de colección: Alto Verde, 1 M,
24 Nov 1963; Desaguadero, 2 M y 1 H, 21
Nov 1963, col. W. Partridge, MACN; Casa de
Piedra, 1 H, 7 Nov 1980; Cuesta de los Ter-
neros, 1 M jov, 7 Mar 1976, col. J. Contre-
ras; El Hornillo, 1 M jov, 4 Mar 1977, col. Y.
Davies; Fray Luis Beltrán, 1 M, 15 Jun 1976,
col. C. Lugarte, IADIZA; Ingeniero Gustavo
André, 2 M y 2 H, 8 Dic 1976, 16 y 26 Jul
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1977; Laguna del Viborón, 1 H, 8 Jul 1979,
col. A. Fernández; Quebrada deLa Horque-
ta, 1 M, 8 Nov 1975, col. J. Contreras, IADI-
ZA; La Paz, 4 M y 1 H, 22 y 23 Nov 1963,
col. W. Partridge; Malargüe, 2 M, 7 Abr
1979, col. A. Kovacs, MACN; Lavalle, 1 M y
1 H, 25 May 1979, col. A. Contreras; Pampa
del Leñero, 2 M, 12 Ene 1975, 4 Nov 1979;
Quebrada de Las Lajas, 1 ?, 11 Jun 1977,
col. J. Contreras, IADIZA; Quebrada del
Toro, 1 M, 19 Dic 1963, col. W. Partridge;
San Rafael, 2 M y 1 ?, Jun y Ago 1926, Sep
1936, col. J. Pereyra, MACN; Santa María de
Oro, 1 H, 5 Ago 1979; Tunuyán, 1 H, 25 Jul
1979, col. J. Bianchi, IADIZA; Uspallata, 3
M y 1 H, 19 Dic 1963, col. W. Partridge,
MACN; Reserva Privada Villavicencio, 1 M,
25 Ago 1978, col. E. Giménez; Zapata, 1 M,
21 Ago 1980, col. O. Henríquez, IADIZA.
Mimus saturninus
modulator
– Literatura: Maquinista Levet (= Sopan-
ta) (Reed, 1916, Roig, 1965); Reserva Pro-
vincial y Sitio Ramsar Laguna de Llancane-
lo (Sosa, 1995); Parque General San Martín
(Gómez 2006).
– Material de colección: Santa Rosa, 1
M, 20 Jul 1940, col. A. Umana, MLP.
Mimus triurus
– Literatura: Lavalle (Reed, 1916; Roig,
1965); Alto Verde, Rodríguez Peña (Sanzin,
1918); Tunuyán (Wetmore, 1926); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Contre-
ras, 1979c; Marone, 1991, 1992a, 1992b;
López de Casenave y Marone, 1996; Mezqui-
da y Marone, 2001, 2003a; López de Case-
nave, 2001; Milesi et al., 2002; Chebez,
2005; Cueto et al., 2008; López de Casenave
et al., 2008); Laguna del Viborón (Contreras
y Fernández, 1980); Reserva Provincial y Si-
tio Ramsar Laguna de Llancanelo (Arám-
buru, 1983; Sosa, 1995; Martínez et al.,
1997, Blendinger y Alvarez, 2002).
– Material de colección: Cuesta de los
Terneros, 1 H jov, 7 Mar 1976; Dique Papa-
gayos, 1 M, 10 Nov 1974; Laguna del Vibo-
rón, 1 M, 12 Oct 1978, col. A. Contreras;
Quebrada de Las Lajas, 1 H jov, 8 Jul 1977;
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 2
M jov y 1 ?, 25 Feb 1976, 7 Mar 1980, col.
J. Contreras, IADIZA, La Paz, 1 M y 1 H, 22
Nov 1963, col. W Partridge, MACN.
STURNIDAE
Sturnus vulgaris
– Literatura: Bermejo (Zanotti, 2013)
MOTACILLIDAE
Anthus lutescens
lutescens
– Literatura: San Rafael (Pereyra, 1927);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Blendinger y Alvarez, 2002).
– Material de colección: San Rafael, 1 H,
Jul 1926, col. J. Pereyra, MACN.
Anthus furcatus
furcatus
– Literatura: Tunuyán (Peters, 1923); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Sosa, 1995; Di Giacomo et al.,
2007).
Anthus correndera
correndera
Literatura: Alto Verde, Los Arboles (San-
zin, 1918); Tunuyán (Wetmore, 1926); San
Rafael (Pereyra, 1927); Los Arboles (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c); Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995; Martínez
et al., 1997; Blendinger y Alvarez, 2002);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo, Uspallata (Navas y Bó, 2000);
Parque Provincial Aconcagua, Monumento
Natural Provincial Puente del Inca (Olivera y
Lardelli, 2009).
– Material de colección: San Rafael, 1 M
y 1 ?, Jul 1926, col. J. Pereyra, MACN.
Anthus hellmayri
dabbenei
– Literatura: Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Chebez et
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al., 1993; Sosa 1995; Blendinger y Alvarez,
2002); El Chacay, Pozos de Carapacho (Na-
vas y Bó, 2000).
– Material de colección: Laguna del Vi-
borón, 1 M, 6 Nov 1976, col. J. Contreras,
IADIZA; Malargüe, 2 H, 8 Abr 1979, 21 Mar
1980, col. A. Kovacs, MACN.
Anthus bogotensis
shiptoni
– Literatura: Parque Provincial Aconca-
gua, Monumento Natural Provincial Puente
del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
THRAUPIDAE
Paroaria coronata
– Literatura: San Martín (Roig, 1965).
Nemosia pileata
caerulea
– Literatura: Canota, Reserva Privada Vi-
llavicencio (Pérez, 2012).
Pipraeidea bonariensis
schulzei
– Literatura: Potrerillos (Wetmore, 1926);
Tupungato (Roig, 1965); Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c;
Marone, 1992a; López de Casenave, 2001);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Parque General San Martín (Gómez,
2006).
– Material de colección: Dique Cipolletti,
1 M, 12 Ago 1979; La Gamela (Sierra de
Cacheuta), 1 H jov, 5 Abr 1975; Las Paredes,
1 H, 11 Ago 1979; Ingeniero Gustavo André,
2 M y 1 H, 19 Dic 1976, 29 Ene 1978; Par-
que General San Martín, 1 M y M jov, 20 Jun
1976, 31 May 1977 col. J. Contreras, A.
Contreras, Y. Davies, IADIZA; Potrerillos, 1
M, 25 Nov 1963; Quebrada del Toro, 1 M,
20 Dic 1963, col. W. Partridge; Rincón del
Atuel, 1 M, 1 M jov y 1 H, Jul 1926, May
1940, Feb 1947; San Rafael, 1 M, Sep 1926,
col. J. Pereyra, MACN.
INCERTAE SEDIS
Tiaris obscurus obscurus
– Literatura: Lavalle (Reed, 1916); Lava-
lle, La Paz (Roig, 1965).
Saltator aurantiirostris
nasica
– Literatura: La Paz, Las Catitas (Sanzin,
1918); Alto Verde, Potrerillos, Mendoza (ciu-
dad) (Wetmore, 1926); Potrerillos, La Paz,
Las Catitas (Roig, 1965); Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c;
Marone, 1991, 1992a, 1992b; López de Ca-
senave y Marone 1996; López de Casenave,
2001; Mezquida y Marone, 2001, 2003a;
Milesi et al., 2002; Mezquida, 2003); Lagu-
na del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Parque General San Martín (Gómez,
2006); Reserva Privada Villavicencio (Mar-
tín et al., 2011a, 2011b); Reserva Provincial
y de Biosfera Ñacuñán, Reserva Provincial
Telteca (Alderete y Capllonch, 2012).
– Material de colección: Estancia Viluco,
1 M y 1 H, 23 Nov 1919, col. J. Durione,
MLP; Rincón del Atuel, un nido, Dic 1946,
col. J. Pereyra, MACN; Santa Rosa, 2 M, 20
Jul 1940, col. A. Umana, MLP; Quebrada La
Chilca, 1 ?, 19 Feb 1977; Quebrada del
Toro, 1 ?, 14 Jul 1979; Sierra de la Higuera,
1 ?, 14 Ago 1979, col. J. Contreras, A. Con-
treras; Zapata, 1 M y 2 H, 22 Ago 1980, col.
Y. Davies, O, Henríquez, IADIZA.
Saltatricula multicolor
– Literatura: Chacras de Coria (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave y Marone,
1996; Marone et al., 1997, 1998, 2000; Ló-
pez de Casenave, 2001; Mezquida y Marone,
2001, 2003a; Milesi et al., 2002; Mezquida,
2003, 2004; Chebez, 2005; Cueto et al.,
2006; Milesi et al., 2008; López de Casenave
et al., 2008; Marone et al., 2008; Zarco et
al., 2013); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca (Di Gia-
como et al., 2007; Alderete y Capllonch,
2012).
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– Material de colección: Lavalle, 1 M, 26
May 1979, col. A. Contreras, IADIZA; Reser-
va Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 2 ?, 22
Oct 1993, 25 May 1994, col. V. Cueto y J.
López de Casenave, MACN, 1 M, 2 H y 2 ?, 6
y 7 Mar 1980, col. J. Contreras, IADIZA.
EMBERIZIDAE
Zonotrichia capensis
– Literatura: Tunuyán (Wetmore, 1926);
San Rafael (Pereyra, 1927); Valle de las Le-
ñas, Santa María, Río de las Vacas (Barros,
1930); San Rafael, Rincón del Atuel, El Sos-
neado (Pereyra, 1941, 1942; Roig, 1965);
Potrerillos (Zotta, 1941; Roig, 1965); Barca-
la (Roig, 1965); Laguna del Viborón (Con-
treras y Fernández, 1980); Ingeniero Gustavo
André (Contreras, 1980f); La Paz, La Dormi-
da, Monumento Natural Provincial Puente
del Inca, Laguna de los Horcones, Las Cue-
vas, Uspallata, Reserva Privada Villavicen-
cio, Los Hornillos (Navas y Bó, 1991a); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Sosa, 1995; Martínez et al.,
1997; Blendinger y Alvarez, 2002); Reserva
Provincial Telteca (Blendinger y Ojeda,
2001); Casa de Piedra, Laguna del Viborón,
Las Paredes, Malargüe, Quebrada del Toro,
Quebrada de Las Lajas, Tupungato, Zapata,
Guaymallén, Aldea La Primavera, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca,
Ingeniero Gustavo André, Valle del Río Papa-
gayos, Potrerillos, Tunuyán, Cerro de la Glo-
ria, San Rafael, Santa María de Oro, Santa
Rosa, La Gamela (Sierra de Cacheuta), Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Rin-
cón del Atuel (Piloni, 2002); Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán ((Contreras,
1979c; Lucero, 1987; Marone, 1990, 1991,
1992a, 1992b; López de Casenave y Marone,
1996; Marone et al., 1997, 1998, 2000; Ló-
pez de Casenave, 2001; Mezquida y Marone,
2001, 2003a; Milesi et al., 2002; Jahn et
al., 2009; Mezquida, 2003; Rumboll et al.,
2005; Chebez, 2005; Cueto et al., 2006; Mi-
lesi et al., 2008; López de Casenave et al.,
2008; Marone et al., 2008; Ríos y Mangio-
ne, 2010); Ortiz y Capllonch, 2011); Parque
General San Martín (Gómez, 2006); Parque
Provincial Aconcagua, Monumento Natural
Provincial Puente del Inca (Olivera y Larde-
lli, 2009); Campamento Confluencia (Martí-
nez et al., 2009); Reserva Privada Villavi-
cencio (Gómez y Capllonch, 2009; Gómez,
2011); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán, Reserva Provincial Telteca, Mendoza
(ciudad), El Carmen (Alderete y Capllonch,
2012).
Material de colección: Aldea La Primave-
ra, 19 M, 1 M jov y 15 H, 6 Nov, 8 Dic 1977,
25 Ene, 16, 22 y 25 Abr, 1 May, 11, 14 y 28
Jun, 2 Jul, 27 Ago, 11 Set 1978, 28 Abr, 5,
20 y 27 May, 1 May 1979, col. A. Fernán-
dez, Y. Davies; Casa de Piedra, 1 ?, 8 Nov
1980; Dique Papagayos, 1 M y 1 M jov, 22
Mar 1975, 18 Feb 1978; El Manzano Históri-
co, 3 M, 3 H y 1 H jov, 27 y 28 Nov 1974 y
28 Nov 1975; El Retamo, 1 M jov, 25 Feb
1977; Godoy Cruz, 1 M jov, 1 H y 1 H jov, 12
Set 1976; Ingeniero Gustavo André, 28 M, 5
M jov, 23 H, 2 H jov y 2 ?, 19 Dic 1976, 24
Abr, 16, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 Jul 1977;
La Gamela (Sierra de Cacheuta), 2 M, 2 M
jov, 1 H y 1 ?, 28, 29, 30 Mar, 5 Abr y 19 Set
1975; Laguna del Viborón, 1 M jov y 2 H, 6
Nov 1976, 23 Abr 1977, 3 Set 1978; La Lla-
ve Vieja, 6 M y 6 H, 22 y 23 Jul 1980, col. J.
Contreras, A. Contreras, Y. Davies, C. Olrog,
A. Fernández, IADIZA; La Paz, 1 M, 23 Nov
1963; Las Cuevas, 4 M y 2 H, 25 Dic 1963,
col. W. Partridge, MACN; Las Paredes, 1 M,
6 Ago 1979; Lavalle, 2 M, 1 H y 2 ?, 25 y 26
May 1979, col. J. Contreras, A. Contreras, Y.
Davies, C. Olrog, A. Fernández, IADIZA;
Malargüe, 2 H, 7 Abr 1979, col. A. Kovacs,
MACN; Medrano, 1 H, 5 Ene 1975, col. J.
Contreras, A. Contreras, Y. Davies, C. Olrog,
A. Fernández, IADIZA; Monumento Natural
Provincial Puente del Inca, 1 M y 2 H, 23,
25 y 26 Dic 1963, col. W. Partridge, MACN;
6 M, 10 Oct 1980, col. J. Contreras, A. Con-
treras, Y. Davies, C. Olrog, A. Fernández,
IADIZA; Nueva California, 3 M y 1 H, 12
Nov, 3 Dic 1978; Parque General San Martín,
1 M, 28 Oct 1976; Potrerillos, 1 ?, 22 Feb
1979; Puesto Jarilla, 1 H, 5 Ene 1975; Que-
brada de la Horqueta, 2 H, 7 Nov 1975;
Quebrada de Las Lajas, 1 M, 1 M jov, 4 H y
1 H jov, 24 y 26 Ene 1975 y 19 Jul, 14 Ago
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1977, 9 Abr, 29 Jun 1978; Quebrada del
Toro, 1 M, 12 Abr 1975, col. J. Contreras, A.
Contreras, Y. Davies, C. Olrog, A. Fernández,
IADIZA; Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, 2 H y 2 ?, 1 Jun 1995, 6 Ago
1996, 17 May, 30 Nov 2005, col. V. Cueto,
MACN; 28 M, 1 M jov y 25 H, 15 Ago, 9 Oct
1974 y 25 Jul 1976, 20, 21, 22 y 23 Jun
1978, 14 Mar 1983, col. J. Contreras, A.
Contreras, Y. Davies, C. Olrog, A. Fernández,
IADIZA; Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo, 1 ?, 20 Sep 1984, col.
C. Darrieu, MLP; Rincón del Atuel, 1 M, 2 H
y 2 ?, Ago 1926, Mar y Ago 1940, May
1941, col. J. Pereyra, MACN; San Rafael, 2
M, Jul 1926, Mar 1940, col. J. Pereyra,
MACN; Santa María de Oro, 1 H, 11 Ago
1979, col. J. Contreras, A. Contreras, Y. Da-
vies, C. Olrog, A. Fernández, IADIZA; Santa
Rosa, 1 M, 27 Nov 2004, col. V. Cueto,
MACN; Tres Esquinas, 1 H, 16 Ene 1921, col.
E. Carette, MLP; Vallecitos, 1 H, 11 Ene
1975; Zapata,11 M y 6 H, 21 y 22 Ago
1980, col. J. Contreras, A. Contreras, Y. Da-
vies, C. Olrog, A. Fernández, IADIZA.
Phrygilus gayi caniceps
– Literatura: Chacras de Coria (Sanzin,
1918); San Rafael (Pereyra, 1927, 1942);
Valle de las Leñas, Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca, Río de las Corontas
(Barros, 1930); Puesta Guamparito (Dabbe-
ne, 1933); San Rafael, Quebrada de los Hor-
cones, Tupungato (Roig, 1965); Sierra de
Uspallata, Sierra de Cacheuta, Quebrada de
la Horqueta (Contreras y Roig, 1977a); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Con-
treras, 1979c; López de Casenave, 2001);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Reserva Privada Villavicencio, Los
Hornillos, Quebrada del Toro, Potrerillos,
Monumento Natural Provincial Puente del
Inca, Las Cuevas, Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñan (Navas y Bó, 1991a); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Sosa, 1995; Martínez et al.,
1997); Reserva Provincial Telteca (Blendin-
ger y Ojeda, 2001); Parque Provincial Acon-
cagua (Chebez, 2005); Parque General San
Martín (Gómez, 2006); Reserva Provincial y
Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo, Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Reserva
Provincial Telteca (Di Giacomo et al.,
2007); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: Campo Laborde
(Depto San Carlos), 1 M jov, 19 Set 1976,
col. A. Banzán, IADIZA; El Sosneado, 1 M
jov, Mar 1947, col. J. Pereyra, MACN; Men-
doza (ciudad), 1 M jov, 13 Dic 1976, col. E.
Giménez; Godoy Cruz, 3 M jov, 12 Set 1976;
La Gamela (Sierra de Cacheuta), 3 M jov, 1
H y 1 H jov, 5 Abr 1974, 28 y 29 Mar, 23
Ago 1975, col. J. Contreras, IADIZA; Las
Cuevas, 2 M, 25 Dic 1963, W. Partridge,
MACN; Las Paredes, 1 ?, 6 Ago 1979, col. Y.
Davies, IADIZA; Los Hornillos, 6 M y 3 H,
21 Dic 1963, col. W. Partridge; Los Molles 1
M, 20 Nov 1945, col. J. Pereyra; Monumento
Natural Provincial Puente del Inca, 2 M y 2
H, 26 y 27 Dic 1963, col. W. Partridge,
MACN; Pampa de Canota, 1 M, 14 Jul 1979;
Paramillo de Uspallata, 3 M, 23 y 24 May
1975; Quebrada del Toro, 1 H, 23 May
1975; Quebrada de Las Lajas, 1 M, 19 Jul
1977, col. J. Contreras, A. Contreras, IADI-
ZA; Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán, 2 M y 1 H, 20, 22 y 26 Jun 1978, col.
A. Ferández, Y. Davies, IADIZA; Reserva Pro-
vincial y Sitio Ramsar Laguna de Llancane-
lo, 1 M y 2 ?, 20 y 22 Sep 1984, col. C. Da-
rrieu, MLP; Rincón del Atuel, 1 M jov, May
1940; San Rafael, 1 M y 2 ? jov, Sep 1925,
Jul 1926, col. J. Pereyra, MACN; Santa Ma-
ría de Oro, 3 M y 1 H, 10 y 11 Ago 1979,
col. J. Contreras, J.L. Bianchi, IADIZA; Va-
llecitos, 4 M, 25 Nov 1965, col. W. Partrid-
ge, MACN.
Phrygilus fruticeti fruticeti
– Literatura: La Paz (Reed, 1916); Casa
de Piedra, Puesta Guamparito (Reed, 1919);
Pampa de la Leña (Barros, 1930); Casa de
Piedra (Dabbene, 1933); Rincón del Atuel
(Pereyra, 1942); La Paz, Rincón del Atuel,
Chacras de Coria (Roig, 1965); Parque Pro-
vincial Aconcagua, Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca, Uspallata, La Paz,
Pampa de la Leña, Rincón del Atuel, Casa de
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Piedra (Zapata y Martínez, 1972); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Contre-
ras, 1979; López de Casenave, 2001); Lagu-
na del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Sosa, 1995; Martínez
et al., 1997; Blendinger y Alvarez, 2002);
Quebrada del Toro, Los Hornillos, Valleci-
tos, Malargüe, Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Navas y Bó,
2000); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo, Reserva Provincial La
Payunia, Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca (Di Gia-
como et al., 2007); Parque Provincial Acon-
cagua, Monumento Natural Provincial Puen-
te del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: Araucarias de
Darwin, 1 M y 1 M jov, 28 Nov 1974, 15 Feb
1975; Casa de Piedra, 2 M y 1 H, 6 Nov
1980; Comandante Salas, 1 H, 31 Ago 1974;
Cruz de Paramillo, 1 M; El Manzano Históri-
co, 1 M y 1 H, 28 Nov 1974; Estancia La
Madrugada (Campo Vizcacheras), 1 M jov y
1 H, 31 Ago 1974; Sierra de Uspallata, 1 M
y 1 H, 7 Nov 1975; Paramillo de Uspallata, 2
M, 11 Ene 1975; Puesto Lima, 1 M, 1 Dic
1974; Quebrada del Toro, 1 M y 1 M jov, 8 y
15 Feb 1975, 4 Nov 1979, col. J. Contreras,
IADIZA; Los Hornillos, 3 M y 1 H, 19-21 Dic
1963, col. W. Partridge; Malargüe, 1 M y 2
H, 7 Abr 1979, col. A. Kovacs; Rincón del
Atuel, 1 M jov, 23 Abr 1944; San Rafael, 3
H, Ago 1926, col. J. Pereyra; Vallecitos, 2 M
y 2 H, 25 Nov 1963, col. W. Partridge,
MACN.
Phrygilus unicolor unicolor
– Literatura: Vallecitos, Los Hornillos
(Navas y Bó, 2000); Parque Provincial Acon-
cagua (Chebez, 2005); Parque General San
Martín (Gómez, 2006); Parque Provincial
Aconcagua, Monumento Natural Provincial
Puente del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: Blanco Encala-
da, 1 H, 15 Jul 2000, col. N. Viñals, IADIZA;
Los Hornillos, 1 M y 1 H, 21 Dic 1963; Va-
llecitos, 4 M y 1 ?, 25 Nov 1963, col. W. Par-
tridge, MACN.
Phrygilus plebejus plebejus
– Literatura: San Rafael (Pereyra, 1927,
1942; Roig, 1965); Los Hornillos, Quebrada
del Toro (Navas y Bó, 1991a); Parque Pro-
vincial Aconcagua, Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca (Olivera y Lardelli,
2009).
– Material de colección: Los Hornillos, 4
M y 1 H, 19 y 21 Dic 1963, col. W. Partridge;
Malargüe, 1 H, 21 Mar 1980, col. A. Kova-
cs, MACN.
Phrygilus carbonarius
– Literatura: Chacras de Coria (Sanzin,
1918); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c; Marone, 1990,
1991, 1992a, 1992b; López de Casenave y
Marone, 1996; Marone, et al., 1997, 1998,
2000, 2008; López de Casenave, 2001; Mile-
si et al., 2002; Milesi et al., 2008; López de
Casenave et al., 2008); Laguna del Viborón
(Contreras y Fernández, 1980); Reserva Pro-
vincial y Sitio Ramsar Laguna de Llancane-
lo (Sosa, 1995; Martínez et al., 1997; Blen-
dinger y Alvarez, 2002); Reserva Provincial
Telteca (Blendinger y Ojeda, 2001); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Reserva
Provincial La Payunia (Chebez, 2005); Reser-
va Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llan-
canelo, Reserva Provincial La Payunia, Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Re-
serva Provincial Telteca (Di Giacomo et al.,
2007); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán, Reserva Provincial Telteca (Alderete y
Capllonch, 2012).
– Material de colección: Estancia Viluco,
1 M, 26 Oct 1919, col. J. Durione; San Ra-
fael, 1 H, 8 Jul 1896, col. ?, MLP; Asun-
ción, 1 M jov, 30 Ago 1974; Cerro de la Glo-
ria, 1 M, 14 Jul 1980; Dique Papagayos, 1
H, 9 Nov 1974; La Llave Vieja, 1 M, 22 Jul
1980, col. Y. Davies; Pampa de Canota, 1 M,
14 Jul 1979; Puesto Chañar, 1 M, 21 Oct
1979; Puesto Jarilla, 1 H, 7 Dic 1974; Que-
brada de Las Lajas, 1 H, 19 Feb 1975; Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, 2 M
jov, 1 H y 3 H jov, 15, 28, 30 Ago y 10 Oct
1974, col. J. Contreras, A. Contreras, IADI-
ZA.
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Diuca diuca subsp.
– Literatura: Las Catitas, Alto Verde
(Sanzin, 1918); San Rafael (Pereyra, 1927);
Las Catitas, San Martín, Santa Rosa, Rivada-
via (Roig, 1965); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Lucero,
1987; Marone, 1990, 1991, 1992a, 1992b;
López de Casenave y Marone, 1996; Marone
et al., 1997, 1998, 2000; López de Case-
nave, 2001; Mezquida y Marone, 2001, Mi-
lesi et al., 2002; Mezquida 2002, 2003;
Rumboll et al., 2005; Chebez, 2005; Cueto
et al., 2006; Milesi et al., 2008; López de
Casenave et al., 2008; Marone et al., 2008);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Desaguadero, Alto Verde, Canota, La
Paz, Reserva Provincial y de Biosfera Ñacu-
ñán (Navas y Bó,1987a); Reserva Provincial
y Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995; Blendinger y Alvarez, 2002); Reserva
Provincial Telteca (Blendinger y Ojeda,
2001); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán, Reserva Provincial Telteca (Alderete y
Capllonch, 2012).
– Material de colección: Alto Verde, 1 M,
24 Nov 1963; La Paz, 9 M, 8 H y 2 huevos,
22 y 23 Nov 1963; Las Heras, 1 M, 18 Dic
1963, col. W. Partridge, MACN; La Llave Vie-
ja, 1 M y 1 H, 22 y 23 Jul 1980, col. Y. Da-
vies, IADIZA; Malargüe, 1 M, 21 Mar 1980,
col. A. Kovacs; Pampita, 1 M, 30 Dic 1963,
col. W. Partridge, MACN; Puesto Chañar, 1 ?,
21 Oct 1979, col. J. Contreras; Quebrada de
Las Lajas, 1 H, 27 Ene 1980, col. A. Contre-
ras, IADIZA; Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, 2 M, 1 M jov y 1 H, 25 Feb 1976,
21 y 22 Jun 1978, col. J. Contreras, MACN,
9 M y 6 H, 20, 21 y 22 Jun 1978, 28 y 29
Feb, 1 Mar, 22 y 23 Ago 1979, col. A. Fer-
nández y Y. Davies, IADIZA; San Rafael, 1
H, Jul 1926, col. J. Pereyra, MACN.
Melanodera xanthogramma
barrosi
– Literatura: Valle Hermoso, Paso Pehuen-
che (Chebez et al., 1993); Valle de las Le-
ñas, Valle Hermoso (Chebez, 2005); Paso
Pehuenche (Martínez et al., 2009).
– Material de colección: Parque General
San Martín, 1 H, 29 Set 1976, col. J. Contre-
ras, IADIZA.
Lophospingus pusillus
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (López de Casenave, 2001);
Reserva Provincial Telteca (Blendinger y Oje-
da, 2001); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, Reserva Provincial Telteca (Di Gia-
como et al., 2007).
Poospiza hypochondria
affinis
– Literatura: San Martín, La Paz (Roig,
1965); Parque Provincial Aconcagua (Che-
bez, 2005); Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán (Contreras, 1979c; Di Giacomo et
al., 2007); Parque Provincial Aconcagua,
Monumento Natural Provincial Puente del
Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: Quebrada La
Chilca (Depto. Las Heras), 1 ?, 19 Feb 1977;
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñan, 1
M, 7 Mar 1980, col. J. Contreras, IADIZA.
Poospiza ornata
– Literatura: entre Guardia y Melocotón
(Gigoux y Looser, 1930); Potrerillos, Melo-
cotón (Roig, 1965); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Lucero, 1987; Marone,
1990, 1991, 1992a, 1992b; López de Case-
nave y Marone, 1996; Marone et al., 1997;
López de Casenave, 2001); Mezquida y Ma-
rone, 2001, 2002, 2003a, 2003b; Milesi et
al., 2002; Mezquida, 2004; Chebez, 2005;
Cueto et al., 2006; Milesi et al., 2008; Cue-
to et al., 2008; López de Casenave et al.,
2008; Marone et al., 2008); Reserva Provin-
cial Telteca (Blendinger y Ojeda, 2001); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Re-
serva Provincial Telteca, Sitio Ramsar Siste-
ma de Lagunas de Guanacache y El Rosario
(Di Giacomo et al., 2007); Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, Reserva Provin-
cial Telteca Alderete y Capllonch, 2012).
– Material de colección: Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 2 M, 28 y 29
Nov 2004, col. V. Cueto, MACN.
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Poospiza nigrorufa whitii
– Literatura: Aldea La Primavera (Con-
treras, 1980a)
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 1 M jov, 1 Mar 1980; Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán, 1 ?, 6 Mar 1980,
col. J. Contreras, IADIZA.
Poospiza torquata
pectoralis
– Literatura: Las Catitas (Sanzin, 1918;
Roig, 1965); San Rafael (Pereyra, 1927);
Santa Rosa (Freiberg, 1943); Reserva Provin-
cial y de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979;
Marone, 1991, 1992a, 1992b; López de Ca-
senave y Marone, 1996, Marone et al., 1997,
2008; López de Casenave, 2001; Mezquida y
Marone, 2001, 2002, 2003a, 2003b; Milesi
et al., 2002, Mezquida, 2004; Chebez, 2005;
Damonte y Cueto, 2005; Milesi et al., 2008;
López de Casenave et al., 2008; Guerra-Na-
varro y Cueto, 2011); La Paz, Alto Verde
(Navas y Bó, 1991a); Reserva Provincial Tel-
teca (Blendinger y Ojeda, 2001); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Reserva
Provincial Telteca (Di Giacomo et al., 2007;
Alderete y Capllonch, 2012).
– Material de colección: Alto Verde, 2 H,
24 Nov 1963; La Paz, 2 M, 23 Nov 1963,
col. W. Partridge, MACN; La Llave Vieja, 3
M y 1 H, 22 y 23 Jul 1980, col. Y. Davies,
IADIZA; Reserva Provincial y de Biosfera
Ñacuñán, 2 M y 4 H, 2 ? y 1 esqueleto, 6 y 7
Mar 1980, 22 Oct 1993, 3 Ago 2005, col. J.
Contreras, V. Cueto, MACN, 11 M, 2 M jov y
10 H, 25 Feb 1976, 20, 21, 22 y 26 Jun
1978, 28 Feb, 1 Mar, 22 y 23 Ago 1979, 7
Mar 1980, 4 Nov 1992, col. A. Fernández, Y.
Davies, J. Contreras; Godoy Cruz, 1 M jov,
21 Oct 1976; Puesto Chañar, 2 M, 21 Oct
1979; Puesto Jarilla, 1 M, 5 Ene 1975, col. J.
Contreras, IADIZA.
Sicalis auriventris
– Literatura: Luján (Fitzgerald, 1899);
Las Cuevas (Reed, 1916; Sanzin, 1918; Roig,
1965); Potrerillos (Wetmore, 1926); Las Cue-
vas, Río Mendoza, Monumento Natural Pro-
vincial Puente del Inca, Río de las Corontas
(Barros, 1930); Los Molles (Pereyra, 1951);
Los Molles, Monumento Natural Provincial
Puente del Inca, Reserva Privada Villavicen-
cio, Punta de Vacas, Las Cuevas (Navas,
1964); Quebrada del Toro, Los Hornillos,
Paso del Paramillo (= Cordón de los Parami-
llos), Laguna de los Horcones, Punta de Va-
cas, Las Cuevas (Navas y Bó, 2000); Parque
Provincial Aconcagua (Chebez, 2005); Par-
que Provincial Aconcagua, Monumento Na-
tural Provincial Puente del Inca (Olivera y
Lardelli, 2009); Campamento Confluencia
(Martínez et al., 2009).
– Material de colección: El Manzano His-
tórico, 2 M, 27 y 28 Nov 1974; Paramillo de
Uspallata, 1 M jov, 24 May 1975, col. J.
Contreras, IADIZA; Los Molles, 2 M, 20 Nov
1945; col. J. Pereyra, MACN; Monumento
Natural Provincial Puente del Inca, 13 M y 8
H, 10 Oct 1980, col. Y. Davies, IADIZA.
Sicalis mendozae
– Literatura: Mendoza (ciudad) (Roig,
1965); Reserva Provincial y de Biosfera Ña-
cuñán (Contreras, 1979c); Laguna del Vibo-
rón (Contreras y Fernández, 1980); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995); Reserva
Provincial Telteca (Blendinger y Ojeda,
2001); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009); Laguna del Vibo-
rón, Potrerillos, Reserva Provincial Divisade-
ro Largo, Luján de Cuyo, Río Tunuyán, Es-
tancia La Madrugada (Campamento Vizca-
cheras), Cañón del Atuel (Areta et al., 2012).
– Material de colección: Campamento
Vizcacheras, 2 M jov y 1 H, 31 Ago 1974;
Medrano, 1 M, 23 Nov 1974, col. J. Contre-
ras, IADIZA.
Sicalis flaveola pelzelni
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Marone,
1991, 1992a; López de Casenave y Marone,
1996; López de Casenave, 2001); Laguna del
Viborón (Contreras y Fernández, 1980); Inge-
niero Gustavo André (Contreras, 1980f); Re-
serva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995);
Parque General San Martín (Gómez, 2006);
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Parque Provincial Aconcagua, Monumento
Natural Provincial Puente del Inca (Olivera y
Lardelli, 2009).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 5 M, 3 M jov, 5 H y 1 H jov, 14, 24, 25
Dic 1977, 5 Feb 1978, 1 Ene, 6 Feb, 27 May,
11 Dic 1979, 26 Ene 1980, col. A. Fernán-
dez; Cerro de la Gloria El Plumerillo, 1 M,
10 Junio 1979, col. A. Fernández; Nueva
California, 1 H, 12 Nov 1978, E. Pescetti, Y.
Davies; Parque General San Martín, 1 M, 5
Oct 1976, col. J. Contreras, IADIZA.
Sicalis luteola luteiventris
– Literatura: Tunuyán (Wetmore, 1926);
Reserva Provincial y de Biosfera Ñacuñán
(Contreras, 1979c; Marone, 1992a, 1992b);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Martínez et al. 1997;
Blendinger y Alvarez, 2002); Reserva Provin-
cial Telteca (Blendinger y Ojeda, 2001); Par-
que General San Martín (Gómez, 2006); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán, Re-
serva Provincial Telteca (Di Giacomo et al.,
2007); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: El Borbollón, 1
M, 27 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN;
Aldea La Primavera, 5 M, 1 M jov y 5 H, 13
Mar, 25 Nov 1978, 4 y 6 Feb, 11 Dic 1979, 2
y 16 Feb 1980, col. A. Fernadez y Y. Davies;
Ingeniero Gustavo André, 1 H, 30 Ene 1977;
Laguna del Viborón, 1 H, 13 Feb 1977, col.
J. Contreras; Las Catitas, 6 M y 5 H, 20 Nov
1980, col. Y. Davies; Medrano, 3 M, 23 Nov
1974, 22 Ene 1975, col. J. Contreras, IADI-
ZA.
Embernagra platensis
gossei
– Literatura: Las Catitas (Sanzin, 1918);
Tunuyán (Wetmore, 1926); San Rafael (Pere-
yra, 1927, 1951); Luján, Las Catitas, La Paz,
Barriales (Roig, 1965); Reserva Provincial y
de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Laguna del Viborón, Aldea La Prima-
vera, Medrano, Rivadavia, Tunuyán, Ingenie-
ro Gustavo André (Contreras, 1980g); La
Paz, El Borbollón (Navas y Bó, 2000).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 2 M, 18 y 25 Ene 1978, col. A. Fernán-
dez, IADIZA; El Borbollón, 1 H, 27 Nov
1963; La Paz, 3 M y 1 H, 24 Nov 1963, col.
W. Partridge, MACN; Lavalle, 1 H, 13 Jul
1943, col. A. Willink, MLP; Rincón del
Atuel, un nido, Dic 1946; San Rafael, 1 M y
1 ?, May 1925, Sep 1926, col. J. Pereyra,
MACN; Ingeniero Gustavo André, 1 M, 26 Jul
1977, col. Y. Davies; Laguna del Viborón, 2
M, y 1 H, 5 Dic 1976, 3 Set 1978; Medrano,
1 M, 23 Nov 1974, col. J. Contreras, A. Fer-
nández; Nueva California, 1 H, 3 Dic 1978,
E. Pescetti, Y. Davies; Rivadavia, 1 ?, 11 Ago
1979; Tunuyán, 1 M, 25 Jul 1979, J.L. Bian-
chi, IADIZA.
Volatinia jacarina
jacarina
– Literatura: San Rafael (Roig, 1965).
Sporophila collaris
melanocephala
– Literatura: Laguna del Viborón (Contre-
ras y Roig, 1977b; Contreras y Fernández,
1980).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 2 M, 17 Dic 1978, 6 Ene 1979, col. A.
Fernández; Laguna del Viborón, 1 M, 6 Nov
1976, col. J. Contreras, IADIZA.
Sporophila caerulescens
caerulescens
Literatura: Tunuyán (Wetmore, 1926); La
Paz (Roig, 1965); Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Marone,
1992a; López de Casenave, 2001); Laguna
del Viborón (Contreras y Fernández, 1980);
Parque General San Martín (Gómez, 2006).
Material de colección: Aldea La Primave-
ra, 57 M, 9 M jov, 34 H y 13 H jov, 13 Nov, 1,
8, 11, 12, 14, 21, 24 y 25 Dic 1977, 21 y 25
Ene, 4, 17 y 20 Feb, 13 y 20 Mar, 3, 10, 16,
23 y 25 Abr,1 y 22 May, 12 Nov, 25 Dic 1978,
30 Ene, 4, 6, 8 y 11 Feb, 9, 11 y 25 Dic
1979, 1, 26 y 31 Ene, 2 y 16 Feb, 1, 2 y 16
Mar 1980; Ingeniero Gustavo André, 1 M, 9
Feb 1980, col. A. Contreras, A. Fernández;
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Laguna del Viborón, 2 M, 1 M jov y 1 H, 1,
12, 13 y 19 Mar 1978, col. A. Fernández, J.
Contreras; Laguna Maipú, 1 M, 1 Mar 1978;
Tres Cruces, 1 M, 8 M jov, 2 H, 5 H jov y 1 ?,
27 y 28 Feb, 1 Mar 1978, col. J. Contreras,
Y. Davies y A. Fernández, IADIZA.
Catamenia analis analis
– Literatura: Potrerillos, Mendoza (ciu-
dad) (Reed, 1916); Potrerillos, Tunuyán
(Wetmore, 1926); San Rafael (Pereyra,
1927, 1941, 1942); Potrerillos, San Rafael,
Mendoza (ciudad), Chacras de Coria (Roig,
1965); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Arámburu, 1983;
Sosa, 1995; Martínez et al., 1997); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Marone
1992a; López de Casenave, 2001; Milesi et
al., 2002); Reserva Provincial Telteca (Blen-
dinger y Ojeda, 2001); Reserva Provincial
Divisadero Largo (Chebez, 2005); Parque
General San Martín (Gómez, 2006); Reserva
Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Alderete
y Capllonch, 2012).
– Material de colección: Cerro de la Glo-
ria, 1 H, 15 Jul 1980, col. Y. Davies; Que-
brada de la Horqueta, 1 M y 1 H jov, 7 Nov
1975, col. J. Contreras, IADIZA; Rincón del
Atuel, 2 M, Dic 1946, Feb 1947; San Rafael,
1 M y 1 H, Oct 1925, Jun 1926, col. J. Pere-
yra, MACN; Tres Cruces, 1 H jov, 1 Mar
1978, col. Y. Davies, IADIZA.
Catamenia inornata
inornata
– Literatura: Cordón del Portillo (Gigoux
y Looser, 1930); Mendoza (ciudad) (Roig,
1965); Reserva Provincial y Sitio Ramsar
Laguna de Llancanelo (Martínez et al.,
1997); Vallecitos (Navas y Bó, 2000); Reser-
va Provincial Divisadero Largo (Chebez,
2005).
– Material de colección: Vallecitos, 3 M y
1 H, 25 Nov 1963, col. W. Partridge, MACN.
Gubernatrix cristata
– Literatura: Reserva Provincial Telteca,
Sitio Ramsar Sistema de Lagunas de Gua-
nacache y El Rosario (Di Giacomo et al.,
2007).
CARDINALIDAE
Piranga flava flava
– Literatura: Parque General San Martín
(Haene et al., 1995).
PARULIDAE
Geothlypis aequinoctialis
velata
– Literatura: Rodeo del Medio, Aldea La
Primavera, Guaymallén, Laguna del Vibo-
rón, Ingeniero Gustavo André (Contreras y
Fernández, 1978); Laguna del Viborón (Con-
treras y Fernández, 1980).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 9 M y 2 H, 14 y 25 Dic 1977, 6 y 18
Ene, 13 Mar, 22 y 29 Oct 1978, 4 Mar, 25
Dic 1979; Ingeniero Gustavo André, 2 M y 1
H, 11 Nov 1978, col. E. Pescetti, Y. Davies,
A. Fernández; Rodeo del Medio, 2 M, 24 Dic
1977, col. A. Fernández, IADIZA.
ICTERIDAE
Agelasticus thilius petersii
– Literatura: Alto Verde, La Paz (Sanzin,
1918); Tunuyán (Wetmore, 1926); Alto Ver-
de, La Paz, Tunuyán (Roig, 1965); Laguna
del Viborón (Contreras y Fernández, 1980);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995,
Martínez et al., 1997; Blendinger y Alvarez,
2002).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 4 M, 1 M jov y 3 H, 14, 24 y 25 Dic
1977, 6 Feb, 10 Set, 25 y 31 Dic 1979, col.
A. Fernández, A Contreras, IADIZA; San Ra-
fael, 1 M jov, Mar 1940, col. J. Pereyra,
MACN; Laguna del Viborón, 9 M y 14 H, 6
y 14 Nov 1976, 15 Jun 1977, col. J. Contre-
ras y A. Contreras, IADIZA.
Chrysomus ruficapillus
ruficapillus
– Literatura: Reserva Provincial y Sitio
Ramsar Laguna de Llancanelo (Chebez et
al., 1993).
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Pseudoleistes virescens
– Literatura: Laguna del Viborón (Con-
treras y Fernández, 1980).
Agelaioides badius badius
– Literatura: Rodríguez Peña, Las Catitas
(Sanzin, 1918); Potrerillos, Tunuyán (Wetmo-
re, 1926); Rodríguez Peña, Mendoza (ciu-
dad) (Roig, 1965); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; López
de Casenave, 2001); Laguna del Viborón
(Contreras y Fernández, 1980); Reserva Pro-
vincial y Sitio Ramsar Laguna de Llancane-
lo (Arámburu, 1983; Sosa, 1995, Martínez et
al., 1997); Parque General San Martín (Gó-
mez, 2006).
– Material de colección: Estancia Viluco,
1 H, 28 Nov 1919, col. J. Durione, MLP; Las
Paredes, 1 M y 1 H, 7 y 11 Ago 1979, col. Y.
Davies, IADIZA; Lavalle, 1 H, 24 Ene 1943,
J. Willink, MLP.
Molothrus rufoaxillaris
– Literatura: San Rafael (Navas, 1970).
– Material de colección: Lavalle, 1 M, 26
Ene 1943, col. A. Willink, MLP; San Rafael,
1 ?, Jun 1926, col. J. Pereyra, MACN.
Molothrus bonariensis
bonariensis
– Literatura: Rodríguez Peña, Las Catitas
(Sanzin, 1918); Potrerillos, Tunuyán (Wetmo-
re, 1926); Las Catitas, El Challao, Rodríguez
Peña, Parque General San Martín, Mendoza
(ciudad) (Roig, 1965); Reserva Provincial y
de Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c;
Marone, 1992a; López de Casenave y Maro-
ne, 1996; López de Casenave, 2001; Milesi et
al., 2002; Mezquida, 2001a, 2002, 2003);
Laguna del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Valle del Río Papagayos, Ingeniero
Gustavo André, Laguna del Viborón (Contre-
ras, 1980f); La Paz (Narosky et al., 1983);
Reserva Provincial y Sitio Ramsar Laguna de
Llancanelo (Sosa, 1995; Blendinger y Alva-
rez, 2002); San Carlos (Astié, 2003); Parque
General San Martín (Gómez, 2006); Guay-
mallén (Astié y Reboreda, 2005, 2006,
2009a, 2009b; Astié y Luchesi, 2012); Men-
doza (ciudad) (Gómez, 2013).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 1 M y 1 H, 13 Ene, 11 Dic 1979, col.
A. Fernández, Y. Davies, IADIZA; Estancia
Viluco, 1 H, 23 Nov 1919, col. J. Durione,
MLP; Las Paredes, 1 H, 12 Ago 1979, col. Y.
Davies, IADIZA; Lavalle, 3 M y 1 H, 20 Sep
1942, col. A. Willink, MLP; Mendoza (ciu-
dad), 1 M, 1 Jun 1977; Ingeniero Gustavo
André, 2 M y 1 H, 8 Dic 1976, 30 Jul 1977,
9 Feb 1980; Parque General San Martín, 2 H,
29 Set 1976; Pedregal (km 8, ruta nac. nº 7),
col. J. Contreras, A. Contreras; Rivadavia, 1
M, 5 Ago 1979, col. J. Bianchi, IADIZA.
Dolichonyx orizivorus
– Literatura: Mendoza (ciudad) (Wetmo-
re, 1926).
Sturnella superciliaris
– Literatura: Reserva Provincial y de Bio-
sfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Marone,
1991, 1992a, 1992b); Reserva Provincial y
Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Sosa,
1995).
Sturnella defilippii
– Literatura: Mendoza (ciudad) (Roig,
1965).
Sturnella loyca loyca
– Literatura: Jocolí (Sanzin, 1918); Potre-
rillos, Salto, Tunuyán (Wetmore, 1926); San
Rafael (Zotta, 1937); Parque General San
Martín, Jocolí, Tupungato (Roig, 1965); Re-
serva Provincial y de Biosfera Ñacuñán (Con-
treras, 1979c); Laguna del Viborón (Contre-
ras y Fernández, 1980); Reserva Provincial y
Sitio Ramsar Laguna de Llancanelo (Arám-
buru, 1983; Sosa, 1995; Martínez et al.,
1997; Blendinger y Alvarez, 2002); Santa
Rosa (Bosisio, 2003); Parque General San
Martín (Gómez, 2006).
– Material de colección: Aguaditas, 1 M,
15 Jun 1980, col. O. Henríquez; Atalaya, 1
M, 28 Oct 1979, col. A. Fernández, IADIZA;
Lagunas del Rosario (= Laguna Guanaca-
che), 1 ?, 6 May 1949, col. O. Budin, FML;
Lavalle, 1 M, 13 Jul 1943, col. A. Willink,
MLP; Potrerillos, 1 H, 25 Nov 1963, col. W.
Partridge; Pozos de Carapacho, 1 M y 1 H, 3
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Abr 1979, col. A. Kovacs, MACN; Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo, 1 M, 20 Sep 1984, col. C. Darrieu,
MLP; San Rafael, 1 ?, Jul 1926, col. J. Pere-
yra; Vallecitos, 1 H, 25 Nov 1963, col. W.
Partridge, MACN; Campo Laborde (Depto
San Carlos), 1 M jov y 1 H, 19 Set 1976; La
Consulta, 1 H, 17 Oct 1976, col. A. Banzán;
Las Paredes, 1 M, 11 Ago 1979, col. Y. Da-
vies, IADIZA.
FRINGILLIDAE
Sporagra crassirostris
Literatura: Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca, Cordón del Portillo
(Roig, 1965); Parque Provincial Aconcagua,
Monumento Natural Provincial Puente del
Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
Sporagra magellanica
tucumana
– Literatura: Potrerillos (Wetmore, 1926);
Las Cuevas, Valle de las Leñas (Barros,
1930); El Challao (Roig, 1965); Reserva Pro-
vincial y de Biosfera Ñacuñán (Contreras,
1979c; Marone, 1991, 1992a, 1992b; López
de Casenave, 2001; Mezquida y Marone,
2001; Mezquida, 2003);Laguna del Viborón
(Contreras y Fernández, 1980); Ingeniero
Gustavo André (Contreras, 1980f); Reserva
Provincial y Sitio Ramsar Laguna de Llanca-
nelo (Sosa, 1995; Martínez et al., 1997);
Reserva Privada Villavicencio (Navas y Bó,
2000); Reserva Provincial Telteca (Blendin-
ger y Ojeda, 2001); Parque General San Mar-
tín (Gómez, 2006); Parque Provincial Acon-
cagua, Monumento Natural Provincial Puen-
te del Inca (Olivera y Lardelli, 2009); Men-
doza (ciudad) (Gómez, 2013).
– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 16 M, 3 M jov, 15 H y 2 H jov, 13 Nov,
14 Dic 1977, 21 y 25 Ene, 17 y 20 Feb, 10 y
20 Mar, 25 Abr, 1 May, 2 Jul, 13 y 25 Nov,
25 Dic 1978, 6 Ene, 11 Mar, 28 Abr, 15 Jul
1979, 2 y 9 Feb, 1 y 11 Mar 1980, col. J.
Contreras, A. Fernández, IADIZA; Reserva
Privada Villavicencio, 3 M, 18 Dic 1963,
col. W. Partridge; Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán, 1 ?, 20 Feb 1994, col. V.
Cueto y J. López de Casenave, MACN, 1 H
jov, 8 Ago 1984, col. E. Pescetti, L. Marone;
Cerro de La Gloria, 1 H jov, 21 Oct 1975;
Mendoza (ciudad), 1 ?, 19 May 1976; El
Manzano Histórico, 1 M, 28 Nov 1974; La
Gamela (Sierra de Cacheuta), 1 H y 1 ?, 28
Mar 1975; Laguna del Viborón, 1 H, 21 Set
1979, col. J. Contreras; La Pega, 1 M, 27
May 1978, col. M. Rosi; Las Paredes, 3 M y
3 H, 11 Ago 1979, col. Y. Davies; Nueva Ca-
lifornia, 1 M, 12 Nov 1978, col. E. Pescetti,
Y. Davies; Santa María de Oro, 1 M, 5 Ago
1979, col. J.L. Bianchi; Tres Cruces, 1 M, 1
May 1978, col. Y. Davies, IADIZA.
Sporagra atrata
– Literatura: Sierra de Uspallata (Bur-
meister, 1861); Monumento Natural Provin-
cial Puente del Inca, Sierra de Uspallata
(Reed, 1916; Roig, 1965); Quebrada del
Toro (Navas y Bó, 1991a); Parque Provincial
Aconcagua, Monumento Natural Provincial
Puente del Inca (Olivera y Lardelli, 2009).
– Material de colección: Quebrada del
Toro, 1 M, 20 Dic 1963, col. W. Partridge,
MACN.
Sporagra uropygialis
– Literatura: Uspallata (Roig, 1965); Par-
que Provincial Aconcagua, Monumento Na-
tural Provincial Puente del Inca (Olivera y
Lardelli, 2009).
Sporagra barbata
– Literatura: El Infiernillo (Chebez et al.,
1993); San Carlos (Astié, 2003).
PASSERIDAE
Passer domesticus
– Literatura: Potrerillos, Tunuyán (Wet-
more, 1926); Mendoza (ciudad) (Roig,
1965; Gómez 2013); Reserva Provincial y de
Biosfera Ñacuñán (Contreras, 1979c; Maro-
ne, 1992a; López de Casenave, 2001); Lagu-
na del Viborón (Contreras y Fernández,
1980); Parque General San Martín (Gómez,
2006); Parque Provincial Aconcagua, Monu-
mento Natural Provincial Puente del Inca
(Olivera y Lardelli, 2009).
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– Material de colección: Aldea La Prima-
vera, 2 M, 1 H, 2 M jov y 1 H jov, 2 Nov, 12
y 14 Dic 1977, 13 y 14 Feb 1978, col. A.
Fernández; Coronel Dorrego, 1 M, 24 Jul
1978, col. F. Bondioli; Ingeniero Gustavo
André, 2 M y 1 H, 25 Jul 1977, 11 Nov
1978, col. Y. Davies; Mendoza (ciudad), 34
M, 31 H, 2 M jov y 1 H jov, 28 Abr, 6 May,
30 Set, 6 y 23 Dic 1977, 16 Feb, 4 y 18 Oct
1978; Nueva California, 2 M 1 H, 11 y 12
Nov 1978; Tres Cruces (depto Maipú), 2 M,
28 Feb 1978, col. Y. Davies, E. Pescetti, N.
Lucero, M. Pons, M. Gardogni, G. López,
IADIZA.
CONCLUSIONES
El estudio de las colecciones ornitológi-
cas y la bibliografía correspondiente ha per-
mitido establecer que las familias mejor re-
presentadas cuantitativamente en la provin-
cia de Mendoza son Tyrannidae (44 espe-
cies), Furnariidae (40), Emberizidae (24) e
Icteridae (10). La presencia en la provincia y
el estatus de conservación de Geositta punen-
sis, Synallaxis frontalis, Pygarhichas albogu-
laris, Polystictus pectoralis, Knipolegus cyani-
rostris, Xolmis cinereus, Cyclarhis gujanensis,
Paroaria coronata, Tiaris obscurus, Volatinia
jacarina y Surnella defilippi deben ser confir-
mados. Estas especies fueron citadas sola-
mente por Roig (1965) y Dolichonyx orizivo-
rus unicamente por Wetmore (1926). Merece
especial atención la reciente aparición en la
avifauna mendocina de Sturnus vulgaris, es-
pecie exótica invasora que podría colonizar
en breve tiempo gran parte de los ecositemas
agro-pastoriles del neotrópico (Peris et al.
2005), impactando negativamente en los
cultivos de la provincia. Para 92 especies se
aportan nuevas localidades, sobre la base de
material de colección (Fig. 1).
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